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ACTUAUDA 
Con el t í t u l o de "Bando en 
perspectiva," publica nuestro co-
lega E l Mundo, el siguiente con-
ciso suelto: 
Sabemos que deutro de dos ó tres 
días se publicará por nuestro Alcalde 
municipal un bando, concediendo un 
mes de plazo para que los dependien-
tes de cafés principien á cumplir el 
reciente acuerdo del Ayuntamiento, 
referente á la indumentaria que ha-
brán de usar aquellos en lo sucesivo. 
Fracasado el proyecto de u n i -
formar á nuestros d ip lomá t i cos 
para que no fuesen notas discor-
dantes en los conciertos extran-
jeros, se aprovecha el plan en el 
mayor lucimiento de los depen-
dientes de cafes, para que, si no 
bien en los ojos de quien los m i -
ra, parezcan d ip lomát i cos en el 
concierto de nuestros servicios 
populares. 
No faltará, después de unifor-
mar al modes t í s imo gremio de 
dependientes, más que unifor-
mar al pueblo soberano con pe-
luca rubia y trenza gris, para 
que los yanquis, que ya nos cor-
taron la trenza, nos tomen la pe-
luca. 
tistas del universo, cuyo concurso se 
solicita. A l efecto, se ruega á los que 
en ello se interesen, se dirijan á los re-
presentantes de Rusia en la nación en 
que se encuentren, para que éstos tras-
mitan la solicitud de indulto al Czar. 
Y E l Mundo, publica hoy este 
otro: 
Nueva YorJc, Enero 50.—Todos los 
literatos que residen en esta ciudad fir-
man la petición dirigida al Czar en fa-
vor de Máximo Gorki. 
Ya que a q u í tenemos "Asocia-
ción de la Prensa", y represen-
tante de Rusia, y ya que nuestra 
Asociación se ha dis t inguido por 
su actividad en pedir justicia, 
ocasión fel icísima se le presenta 
para no ser la ú l t i m a en pedir 
o-racia. 
E l Mando, apoya calurosamen-
te un pensamiento humani ta r io 
del c o m p a ñ e r o Dr . López del 
Val le : 
Se trata—dice E l Afundo—de que 
nuestra empresa de tranvías, al igual 
que las de todos los paises civilizados, 
provea á los carros, en las platafor-
mas, de cristales que defiendan á los 
motoristas de las aguas y de los fríos. 
De manera sentimental y conmovedora 
se dirige El Evangelista á Mr. Green-
wood, haciéndole ver los peligros que 
corren esos modestos empleados con la 
defectuosa construcción de los carros 
que no protegen de los rigores de la 
intemperie á los pobres motoristas. 
Cuenten los colegas con nues-
tra adhes ión . 
Algo pudiera hacer en ese asun-
to el señor Alcalde, si no es-
tuviese ahora o c u p a d í s i m o en la 
tarea de uniformar á los depen-
dientes de café. 
Y como lo de los motoristas es 
de su incumbencia y urge, y co-
mo los dependientes se es tán tan 
ricamente con sus trapillos, no 
mereciera ser reelegido Alcalde 
si no antepusiera lo innecesario 
é i n ú t i l á lo ú t i l y necesario. 
L a Lucha, de ayer, pub l i có el 
siguiente telegrama: 
De Berlín comunican que el general 
Trepoff ha determinado hacer ahorcar 
al gran literato Gorki. 
Los literatos alemanes han iniciado 
un movimiento para salvar al ilustre 
escritor, y éste será secundado por to-
das las asociaciones de escritores y ar-
23 de Enero. 
" ¡Aquí está la policía!" dice con 
gracia el New York Herald, ref i r iéndo-
se al convenio entre los Estados Uni -
dos y Santo Domingo. Se había anun-
ciado que los Estados Unidos se encar-
gaban del servicio de policía interna-
cional en esta parte del Nuevo Mundo; 
y han comenzado á policear—¿por qué 
en español no hemos de tener esa l i -
bertad de fabricar verbos que hay en 
inglés?—han comenzado, digo, por la 
JRepública Dominicana. 
El convenio es muy razonable; y, 
salvo accidentes, ha de dar buenos re-
sultados. Los Estados' Unidos recauda-
rán los ingresos aduaneros; el 55 por 
100 lo destinarán al pago de los c réd i -
tos extranjeros; el 45 por 100 restante 
se lo entregarán al Gobierno dominica-
no para atender á su presupuesto de 
gastos; si del 55 sobra algo, después, 
de cubiertas las atenciones de Deuda, 
ese sobrante será para el Gobierno do-
minicano. 
Quien merece mayor aplauso por es-
te convenio es el señor Morales, Pre-
sidente de Santo Domingo. No.ha dado 
lugar á que los Estados Unidos ocupa-
sen militarmente aquel país ; se ha en-
tendido con ellos; y con esto, al propio 
tiempo que ha logrado salvar la per-
sonalidad política de la nación domi-
nicana, ha puesto en manos del go-
bierno de Washington la mejor garan-
tía para el pago de los créditos. 
Antes de hoy, siempre que he ha-
blado del probable control de Santo 
Domingo y otros paises por esta pode-
rosa república, he opinado que ese 
control convenía, siempre que fuese l i -
beral y discieto; nada de anexión ni 
de régimen mil i tar ; protección, in-
fluencia y hasta un poco de presión so-
bre los gobernantes para mantenerlos 
dentro de una polít ica de formalidad 
y de moderación. Según una nota co-
municada á la prensa por la Secretaría 
de Estado, ese convenio no implica el 
protectorado. 
ÍTo peleemos por palabras. En la for-
ma no hay protectorado, como, por 
ejemplo, el de Francia en Túnez ni 
aun como el más mitigado de los Esta-
dos Unidos en Cuba. No hay Enmien-
da Platt, los Estados Unidos no se 
echan encima, según el texto, más que 
uiia obligación: la de administrar las 
aduanas. 
Pero, en la práct ica jqué pasará! 
Las aduanas son la principal fuente de 
ingresos de Santo Domingo; por apo-
derarse de las aduanas se hacen revo-
luciones; mientras el Presidente dis-
pone de las aduanas, se r íe de los re-
volucionarios. Luego, cuando el go-
bierno americano las administre, si 
alguien intenta tomarlas, tendrá que 
habérselas con los Estados Unidos; y 
claro está que si el gobierno dominica-
no no dispone de fuerza bastante para 
hacer frente á los revolucionarios, se 
empleará contra éstos fuerza ameri-
cana. 
Asi , pues, no habrá j?ro^cíor«áo; pe-
ro el orden estará protegido por los 
americanos en Santo Domingo. Esta 
situación será favorable á la prosperi-
dad de aquella república, como será 
favorable á la paz y las buenas rela-
ciones entre los Estados Unidos y va-
rias naciones europeas. En la nota de 
la Secretaría de Estado se manifiesta 
que se ha ido á ese convenio en vista 
de que "más de una de las grandes po-
tencias había declarado al gobierno de 
"Washington que tenía que optar entre 
una de estas dos soluciones: 
1? Establecer una normalidad fi-
nanciera en Santo Domingo. 
2? Asentir á que la estableciesen, 
empleando barcos de guerra y ocupan-
do las aduanas, esas grandes poten-
cias. 
¿Cómo dudad Se ha optado por lo 
mejor para todos: para Santo Domin-
go, para los Estados Unidos y para las 
naciones acreedoras, que cobrarán sus 
cuentas sin tener que gastar dinero en 
expediciones navales. En la nota se 
hace constar que la iniciativa del con-
venio ha sido del gobierno dominica-
no. Bueno; eso lo admitiremos como 
la verdad ' 'oficial ," cuanto á la ver-
dad ''verdadera" será que el Presi-
dente Morales ha hablado lo que le ha 
apuntado el Ministro americano en 
Santo Domingo. 
Ya se dice que está en estudio Hai-
tí, donde los asuntos financieros andan 
mal, aunque no tanto como en Santo 
Domingo. En plazo más ó menos lar-
go, toda la zona de influencia de los 
Estados Unidos quedará controlada, en 
mayor 6 menor medida; por esta po-
tencia. En esta parte de América se 
acabarán las "convulsivas" y como en 
ellas abundan las buenas tierras tropi-
cales, destruido el microbio de las re-
voluciones, vendrá ün período de acti-
vidad económica, con el cual se debe 
de contar en Cuba, para tener juicio 
en materia de Hacienda y procurar 
producir lo más barato posible; porque 
es muy probable que algunos de esos 
paises lleguen á poner en el mercado 
azúcares á precio muy bajo. 
X Y. Z. 
R E C T I F I C A C I O N 
E l nuevo Min is t ro de la Go-
b e r n a c i ó n de E s p a ñ a no es don 
Manuel U r í a y Ur ía , como por 
una mala i n t e rp re t ac ión de la 
clave telegráfica publicamos, sino 
don Javier Ugarte, Diputado por 
Orense, que pertenece al Cuerpo 
J u r í d i c o M i l i t a r y h a b í a sido ya 
Min is t ro de la Gobernac ión . 
No hav cerveza como la cerveza I/ A. 
T K O P I C A L i . 
LOS DESAMPARADO 
Labor importante, delicadísima, tras-
cendental, es la encomendada al De-
partamento de Beneficencia de la Ee-
pública, en la recolección y distribu-
ción de niños desamparados, á tenor 
de lo dispuesto en la Orden Mi l i t a r á 
que debe su creación. Y me figuro á los 
distinguidos médicos que llevan la di-
rección de ese organismo, confundidos 
bajo el peso de las tremendas responsa-
bilidades de orden moral que diaria-
mente contraen ante la historia, y ante 
sus propias conciencias de hombres 
honrados. 
Nunca como ahora, en este renaci-
miento de la patria, á raíz de las hondí-
simas perturbaciones de la ú l t ima gue-
rra c iv i l y en presencia de los graves 
problemas de sociología que en nuestros 
•horizontes se dibujan, fué más necesa-
ria una inteligente educación de la j u -
ventud, un cuidado exquisito en impe-
dir que se perviertan, desde los prime-
ros años de la vida, tantos tiernos co-
razones huérfanos de consejo paternal 
y solicitados por innúmeros agentes de 
corrupción; nunca como ahora puede 
ser más útil la cooperación de las per-
sonas honradas, á la obra difícil de 
restaurar la moralidad en los hogares 
cubanos, preparando á la nueva gene-
ración para las delicias inefables de la 
familia y ios sagrados deberes del ci-
vismo. 
Previsión noble fué la del Gobierno 
Interventor, atendiendo al cuidado de 
los niños abandonados; noble su idea 
de confiar al consejo y dirección de las 
ilustraciones del país, la misión de una 
nueva paternidad, más desinteresada y 
altruista, más complicada y generosa, 
que la de aquellos que la ejercen por 
mandato de la sangre. 
Pues se trataba de crear pueblo, apto 
para la República, nadie más interesa-
do en la tarea que los mismos cubanos; 
pues se trataba de una función árdua, 
nadie con más aptitud para realizarla 
que aquellos cuya competencia procla-
ma el juicio popular. 
¿Ha comprendido la Junta Central 
de Beneficencia toda la magnitud del 
empeño, y lo lleva- á cabo en toda la 
medida de sus fuerzas! No puedo con-
testar á conciencia afirmativa- n i nega-
tivamente; deseo de todas veras que 
sus actos respondan por mí, á la ávida 
observación de nuestros contemporá-
neos. 
Niños que han quedado en desconso-
ladora orfandad, ó cuyos padres, arrui-
nados por la guerra, embrutecidos ó 
degradados, no quieren imponerse el 
trabajo de acabar de criarlos, son en-
tregados al Departamento, pagando el 
Tesoro Público doce pesos por vestua-
rio y manutención de cada uno. Y como 
suman algunos cientos los que desde la 
paz se han amparado de la tutela ofi-
cial, resulta que al Estado cubano cues-
tan muchos miles de duros, que no han 
debido costarles. 
Estoy lejos de la capital, y no puedo 
basar mis apreciaciones en datos esta-
dísticos incontestables; mas llega á mí 
el rumor de que los muchacho», reclui-
dos hasta hace poco en la Escuela I n -
dustrial de Santiago de las Vegas, y 
ahora en la Casa de Beneficencia, per-
manecen ahí meses y más meses. Y si 
eso es cierto, la protección oficial antes 
se convierte en perjuicio que redunda 
en favor de la causa del trabajo y la 
moral. 
Todo asilo es esencialmente corrup-
tor de los instintos; toda aglomeración 
indefinida de criaturas en locales donde 
la función paternal está confiada á ma-
nos mercenarias, y donde faltan el dul-
ce calor y el interés sagrado de la 
familia, es gérmeu de futuras depra-
vaciones. 
Comprendo que todo el que desem-
peñe un cargo remunerado, conspire á 
demostrar su utilidad. Cuando una 
escuela se clausura por carencia de 
alumnos, el maestro queda en la calle; 
cuando la estadística de un Juzgado 
resulta pobrísima, ó el Distri to Judi-
cial se suprime, ó el Juez se estaciona. 
Interin estén pendientes de colocación 
muchos niños. Oficinas, Inspecciones y 
gastos serán necesarios. Y vamos v i -
viendo loa burócratas. Pero Cuba no 
ganará con eso; la moralidad de las cos-
tumbres recibirá pequeño impulso; 
nuestra conciencia nos acusará un día 
ú otro, si es que la tenemos, de no haber 
abierto en tiempo á aquellas criaturitas 
las vías del trabajo, ni hécholes gustar 
otra vez las dulces satisfacciones del 
hogar. 
Las instrucciones dadas por el Depar-
tamento de Beneficencia, deben ser una 
verdad en la práctica, y no una falaz 
promesa en el papel. No se hace patria 
reuniendo chiquillos en las salas de la 
Casa de Maternidad, con beneplácito 
del contratista de víveres, sino colocán-
dolos pronto y bien, en casas honradas, 
donde recuperen la ternura que han 
perdido y reciban la saludable dirección 
que al porvenir de la sociedad cubana 
interesa. 
¿Por qué hay huérfanos al cuidado 
del Gobierno, cuando el país está en paz 
y prosperidad? ¿Es que ha muerto el 
sentimiento hospitalario en nuestro pue-
blo; es que la piedad, el cariño, las sa-
brosas delicadezas de la raza y las ricas 
esplendideces del patriotismo, han sido 
sustituidas, en el fondo de los hogares 
cubanos, por la indiferencia y el egois-
mo! No lo creo. 
Si los Inspectores Especiales de Be-
beficeneia aseguran que no hay familias 
dignas, dispuestas á amparar á los huér-
fanos de la patria, diré que calumnian 
al alma cubana, siempre pía y buena. 
Anúnciese en los periódicos de más 
circulación que el Gobierno entregará 
á domicilio los niños que se le pidan, y 
pronto se les colocará. Si el sentimien-
to popular no respondiese en el acto, 
que cualquiera toque con frases de amor 
á la fibra sensible de esta sociedad ge-
nerosa, y ella responderá, como respon-
de á todo requerimiento levantado. 
Esas damas habaneras, que orffanizan 
una función piadosa, un festival, cual-
quiera espectáculo benéfico, y encuen-
tran desde luego la adhesión entusiasta 
de todos ¿por qué dejan á esas criaturi-
tas encarceladas tras los muros de la 
Casa de Beneficencia, criando hábitos 
de holganza, y olvidando las deliciosas, 
enseñanzas del nido paterno? 
Cuando todos los caminos se hubieran 
intentado y agotado todos loa recursos; 
cuando ya n ingún honrado campesino 
se prestara á servir de padre y guía á 
esos infelices, todavía podr ían prohijar-
les aquellos que gozan de gran posición 
social en la Eepúbl ica , precisamente 
merced á la guerra que tales huérfanos 
hizo. Sería el pago de una deuda de 
conciencia y la expresión de un elemen-
tal deber de patriotismo. 
Entre Senadores y Eeprescntantes con 
familia, hal lar ía albergue un esntenar 
de criaturas. Los altos empleados, á 
partir del Sr. Presidente de la Repúbli-
ca; todos los que ganan de 3,000 pesos 
en adelante, gracias á la Revolución 
que tales víctimas causó, pueden tomar 
cada uno un niño ó una niña desampa-
rada y darles educación, alimento y 
cariño. 
No son ellos los huérfanos de un ene-
migo odiado; son los hijos de nuestros 
hermanos, nuestra propia sangre, sa-
crificada al logro de la independencia; 
son las víct imas inocentes de los errores 
de unos y de las violentas resoluciones 
de otros. 
No es obra de los evolucionistas esa 
orfandad; es consecuencia de la Revo-
lución. A los herederos de la Revolu-
ción, á los mimados de la República, 
toca hacer menos dolorosas las conse-
cuencias de la lucha, en la vida orde-
nada de las familias. 
¡Nada de pomposos y vanos Asilos 
de Hijos de la Patria! ¡Al hogar, al 
hogar de cada uno de nosotros vayan 
esos infelices, hijos de la desgracia, h i -
jos de todos, á encontrar compensación 
á sus dolores, á participar de nuestros 
beneficios, adquiridos al precio de su 
infortunio! 
Siquiera el D. Juan de Robres de 
Martínez de la Rosa, hizo un santo hos-
pi ta l para sus víct imas: no lancemos 
nosotros las nuestras á las groserías de 
la holganza y á las miserias del aban-
dono. 
J. N . ARAMBURU. 
RUSIA T EL JAPON 
E L FERROCARRIL TRANSIBERIANO 
De un extenso artículo que sobre el 
ferrocarril t ransíberiano publica el T i -
mes de Londres, extractamos los curio-
sos datos siguientes: 
Desde que empezó la campaña ruso-
japonesa, ha transportado aquel ferro-
carri l la friolera de 537,000 soldados, 
10,000 jefes y oficiales, 118,000 caba-
llos y 15.000,000 dei?OMíZ«(,un poud igual 
á 16,389 grtímos) de carga de todas cla-
ses, mientrps que continúa ahora trans-
portando diariamente 242,0000 j)ouc?í. 
N I Ñ E R A , C A M A R E R A Y ESPÍA 
Telegrafía el corresponsal en San Pe-
térsburgo del Lekal Anzeiger de Berlín, 
dando cuenta de que en la corte rusa 
ha sucedido el desagradable suceso si-
guiente: 
Hace nueve años que estaba al ser v i . 
cío de la familia imperial, una niñera 
inglesa que gozaba de toda la confianza 
de la Tzarina. 
Hace cosa de dos años que acusado de 
haberse enterado de ciertos documen-
tos, en los cuales hafiía secretos de es-
tado, fué despodido del servicio de la 
familia imperial un negro que fué siem-
pre excelente y fiel sertidoi^. 
Aunque el negro protestó de su ino-
cencia declarando que no era él sino la 
n iñera inglesa quien abr ía con freoueu* 
cia el pupitre y los cajones de la mesía 
de escribir de la habitación particular 
del czar Nicolás, no se le dió créditó, 
cuando hace pocos días que otro criado 
sorprendió á la niñera inglesa exami* 
pando los papeles que había en la me-
sa-escritorio del emperador. 
Habiéndose dado parte al jefe de la 
guardia de palacio de lo que ocurría 
Marcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE B R I U A N T E S , JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el ún i co hi jo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
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MAETES 31 DE EKEEO DE lí 
A LAS CCHO y DIEZ. 
Venus Salón 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
TEATRO ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A LAS OCHO: A L M A N A Q U E D E A L H A M B R A 
A las nueve: Intrigas del Bobo. 
A las diez: Los Rezos de Fray Jerónimo. 





glacé y charol. 
DEL AFAMADO FABRICANTE 
que ú n i c a m e n t e recibe 
y vende 
E N SUS P E L E T E R I A S 
ESPECIALIDAD E N NOVEDADES. 
C-195 alt 4t-24 
LAS DIEZ y DIEZ: 
El Palco de! Real 
RO DE AlBISB 
Gran Compañía de Zarzuela 
Temporada de 1904 á 1905 
E 16 
PRECIOS PARA ESTA FUCION 
Qrillés 1», V. 6 3«r. piso sin entrada f 2-03 
Palcos l í y 2? piso sin entradas % 1-23 
Luneta con entrada ^0-5) 
Butacas con í d e m f 0-5) 
Asiento de terulla con id % 0-85 
Asiento de paraiso con id f 0-3) 
Entrada general ? 0-39 
Entrada de tertulia y paraiso f 0-33 
3 5 
S. ffiamentol 
O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
Sombreros legítimos de Panamá. 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
T O D O M U Y B U E N O Y M U Y B A R A T O . 




G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
BAJOS DE PAYRET 
H A B A N A . 
26-1B 
LAMAS MODERNAPEODÜCCIOS 
y hasta hoy VENTAJOSA INVECCION RECONOCIDA 
"Luz del Siglo" 
Aparato Eeneralor para GAS ACETILENO con latente Se iiimclóii 
D E B . L . G O T T A B B I Y C.A 
M o i X t O Q T ! . - H « . T o £ l -Cabio: G O T T A R D I 
L ib re de explos ión .—Mecanismo fací!.—Luz la m á s clara conocida 
E C O N O M I A G A R A N T I Z A D A 
VENTAJAS QUE PROPORCIONA AL PÜBLICO 
Siendo considerable el número de aparatos de distintas marcas en extremo defec-
tuosos colocados en esta Is la se ha determinado comprar esos aparatos en cambio del 
nuestro y facilitar de esa mane/a la adquis ic ión del más moderno aparato hasta hoy 
conocido y cuyas ventajas son universalmente compro-
badas.—Por correo daremos pormenores, debiendo de a n -
mano darnos datos de la marca, extens ión y forma del 
aparato que se desee cambiar.—Be hace cargo la casa ro-
ceptora de instalar y colocarlos aparatos en cualquier par-
te de la Isla por una módica retribución.—La orden de pe-
dido será atendida á la mayor brevedad posible, 
936 alt 6t-2I 
E L T U R C O 
B U E N C I G A R R O 
NOTA D E ALGUNOS D E LOS REGALOS 
50 cupones-Un reloj de bolsillo ó despertador 
100 cupones.-Un par aretes de oro l i kilates 
200 cupones.-Un reloj de pared 
500 cupones.-Un grafófono Columbia de disco 
1.000 cupones.-Un magnífico reloj de señora ó 
caballero 
EL CATALOGO GENERAL SE EUTEEGA GRATIS EH LA 
F A B R I C A , GERVASIO 144 Y 146. 
C-180 t-21 indfJ 
d e la tarde.—Enero 31 de 1905. 
so dctuTO á la inglesita, que resultó ser 
una espía. 
Enterado el Czar de la pájara que te-
nía on casa, ordenó su inmediata ex-
pulsión y que acompañada por loa gen-
darmes, fuese conducida aquélla hasta 
fuera del territorio ruso. 
ESPIONAJE JAPONES 
Los nipones vienen aprestándose á la 
guerra con Rusia desde hace largó tiem-
po. Su servicio de espionaje se hallaba 
montado mucho antes que se temiera 
una ruptura de hostilidades en el Ex-
tremo Griete. 
En 1898 se estableció en San Peters-
burgo un japonés que fundó una casa 
de té tan lujosa que al poco tiempo era 
el centro de reunión de los principales 
personajes de la corte del Czar. La clien-
tela se aumentó en breves días, y fué 
preciso pensar en aumentar también la 
servidumbre. 
Y, en efecto, el duefio del estableci-
miento llamó á cinco jóvenes, también 
japoneses, que poco después se casaron 
y se avecindaron en diversos puntos 
del imperio, dedicándose al negocio 
del té. 
El amo, por su parte, se bautizó, pre-
via abjuración solemne de sus errores, 
y se casó con una moscovita. 
Personas linajudas apadrinaron al 
neófito y se declararon sus protectores. 
Desde aquel punto el japonés fné aga-
sajado por la buena sociedad de la ca-
pital del imperio, que le suministraba, 
de un modo inconsciente, cuantas noti-
cias pudiera apetecer. 
En cuanto se declaró la guerra todos 
esos japoneses desaparecieron. 
De este modo el mikado consiguió 
conocer de un modo perfecto la situa-
ción económica del pueblo ruso y los 
medios de que éste disponía para su 
defensa. 
E L EMPRESTITO 
Ayer recibió el señor don Manuel 
Despaigne, Delegado del gobierno de 
Cuba en Nueva York, la tercera y úl-
tima remesa del emprésti to de 35 mi -
llones de pesos, habiéndola depositado 
en los mismos Báñeos que las anteiio-
res, según telegrama que ha dirigido á 
la Secretaría de Hacienda. 
E l señor Despaigne embarcará para 
esta capital dos remesas semanales, de 
manera que antes de finalizar el próxi-
mo mes, ya estará aquí todo el importe 
del empréstito, 
L A Z A F R A 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos: 
"Se asegura por personas prácticas 
en lo que se relaciona con la elabora-
ción del azúcar, que los frios reinantes, 
de no llover pronto y regular, merma-
rán bastante el rendimiento dé l a caña; 
y que por consecuencia será relativa-
mente bastante más reducida la pro-
ducción total, de lo que se había cal-
culado." 
El día 27 se vendieron por nota en 
Cienfuegos las partidas siguientes: 
A l costado, 2.500 sacos centrífuga 
"Cieneguita," pol. 95.40 á 7.97.25 rea 
les arroba. 
En almacén, 3.000 sacos centrífuga 
"San Agns t í u , " pol. 95.39 á 7.8801 
reale? arroba. 
l^m> sacos azúcar de miel "San 
Agus t ín , " pol. 87. JO á 6.63 ris 
El fruto recibido hasta el día 28, 
los almacenes del puerto de Sagua, 






Ya ha dado comienzo la molienda el 
Central "Boston," en Bañes, no ha» 
bien do sido obstáculo para principiar 
á moler las grandes lluvias que caye 
ron á fines del mes pasado y al princi-
pio de este. 
Las maquinarias del central fundo 
nan con regularidad. 
En las primeras 24 horas de trabajo 
molió el ingenio doscientos quince ca-
rros de caña. 
•—<mm» qaii 
u mm 
[K m i i RIO 
misma Audiencia, por la de 6 meses y 
un día de prisión correccional. 
Anunciando la venta en pública su-
basta para el día 28 de Febrero, á las 
Qe la tarde, de los. materiales de los 
edificios y maquinaria que se eucnen-
t raneniaa fincas "Pasa Caballos" y 
"Brisas do Jagua" en Cienfuegos", 
propiedad del Estado, la que se llevá-
rá ,á efecto en la Administración de 
lientas de la Zona Fiscal de Santa 
Clara. 
Citándose al Dr. Agust ín Canteñs y 
del Calvo para que acuda á la Univer-
sidad, el día 19 de Febrero próximo 
del corriente año, á la una y media d.e 
la tarde, con objeto de elegir y desa-
rrollar el tema, en las oposiciones á la 
Cátedra de Aux i l i a r de la Escuela de 
Derecho Públ ico de la Universidad de 
la Habana. 
Anunciando la muerte sin testar de 
Francisco Eetancourt y Agrámente y 
llamando á los que se crean con dere-
cho á su herencia, para que comparez-
can en el ju ic io intestado del mismo, 
que cursa en el Juzgado de primera 
Instancia de Camagüey. 
— — B j l l i i MlgUOmmi 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
v Colominas, San Rafael 32. 
de Ar-
Fran 
TISITAS DE CORTESÍA 
Acompañado del señor Conde 
lot. Fin-argado de Negocios d< 
cía, ha hecho hoy una visita de corte-
sía al señor 'Presidente de la Repúbl i -
ca, el comandante del crucero de dicha 
nación J u ñ e n déla Graviere. 
H Ü E T O 
Fuerzas del destacamento de Dimas 
(Pinar del Rio) , detuvieron ayer al 
súbdito de Turquía , Santiago, por hur-
to de un caballo. 
JUEGO P R O H I B I D O 
Una pareja de guardias del desta-
camento de Consolación del Norte, sor-
prendió anoche un juego de monte, 
en Rio Blanco, siendo detenidos Ania-
uo Valdés Mena, Rafael A v i l a Mart ín y 
Adolfo López Galiano, los cuales que-
ron á disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
H O R R I B L E DESGRACIA 
E l teniente Borde Nario, comunica 
de Sagua de Tánamo, que con motivo 
de las grandes lluvias que han caído en 
aquella zona, se desbordaron todos los 
ríos, der rumbándose una falda de la 
loma Vega Victorio, quedando tota l -
mente sepultada una casa que estaba 
habitada por don Indalecio Leyva, su 
esposa, doña Lorenzo Cuenca y la niña 
María Morales, quienes perecieron to-
dos. 
E l Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho cuando lo permitieron el pa-
so de los ríos, procediendo á la extrac-
ción de los cadáveres. 
CAÑA Q U E M A D A 
Las jefaturas del regimiento número 
1 y número 2 comunican los siguientes 
incendios en los campos de caña de la 
provincia de la Habana, Matanzas y 
Santa Clara: 
En la colonia Los Mangos, unos 500 
arrobas. 
En la colonia Juan Abren, unas 
15.000 arrobas. 
En la finca Alejandría, unas 4.000 
arrobas. 
colonia Beguería, 130.000 
(Guareirasj) 
E l Presidente de nuestra Asociación 
ha recibido el siguiente telegrama: 
Pinar del Rio, Enero ¿0. 
Mart ín Morales. 
Habana. 
' Periodistas Vuelta Abajo designádo. 
me delegado Asociación esta ciudad, 
ruégaume salúdele cordialmeute. 
Collantes. 
E l Sr. Morales ha contestado en estos 
términos: | 2 
Collantes.—Piaar del Eío. 
Agradezco profundamente saludo 
compañeros. Felicítelos atinada pro-
puesta usted delegado. 
Martín Morales. 
D E L A " G A C E T A " 
La Gaceta del lunes 30, inserta entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
Concediendo indulto parcial á los 
peñados Cárlos Rafael Hernández y 
García y Gonzalo Hernández y García, 
condenados á 60 días de arresto por el 
Juez Municipal Suplente de Canasí. 
Rebajando la pena impuesta al pe-
nado Dámaso Quesada, por la Audien-
cia de Matanzas, á un año diez meses 
y veinte y dos días. 
Denegando el indulto solicitado por 
Heiminio Corona Cadena y concedién-
doselo parcial á Jesús Garc ía Ramos, 
Manuel Zayas Serrano, Pedro Alvarez 
Martínez, Simón Vida l Guillén, Juan 
Moner (a) "Saguillo" y otros, conde-
nados por el Juez de Instrucción de 
Holguín en funciones de Correccional, 
por juego prohibido. 
Conmutando la pena impuesta por 
la Audiencia de Santiago de Cuba, al 
penado Pantaleón Arias, por la de 2 
«ños y 22 de prisión correccional. 
Idem idem al penado Luis Felipe 
Eadell y Laperena, condenado por la 
En la 
arrobas. 
En la colonia Colombia 
12.000 arrobas. 
En la colonia Esperanza CAlacranes> 
40.000 arrobas. 
En la colonia Caraballo ( J a g ü e y 
GrandeJ), 40.000 arrobas. 
En la finca Laguna Seca (Convento), 
40.000 arrobas. 
En la colonia San Ramón (Rodas), 
3.000 arrobas; y 
En la colonia Santa Marta (Rodas), 
12.000 arrobas. 
D E T E N I D O 
E l jefe del destacamento de Nueva 
Paz, detuvo ayer á José María Carva-
jal , ocupándole un caballo hurtado al 
tioctor Santmety en el ingenio Pro-
videncia. 
S U I C I D I O 
En Monte Sano (Guan tánamo) se 
suicidó Manuel Vázquez, duefio de una 
cantina de dicha finca. 
N I Ñ O Q U E M A D O 
En Juan Varón (San LuísJ), recibió 
quemaduras graves, á consecuencia de 
las cuales falleció, el niño Dámaso 
Leyva. 
Como bebida estomacal y re í r igeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROFÍCAJL. 
Mañana miércoles, á las ocho de la 
mañana, se celebrarán solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso del que 
fué don José Santallay Fernández, pre-
sidente del Centro Gallego de esta ciu-
dad. 
Las honras se efectuarán en la igle 
sia de Belén. Suplican la asistencia los 
hijos y demás familiares del difunto. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro amigó el Sr. D. José Alonso 
Lorenzo, de Santiago de las Vegas, ha 
pasado por el dolor de perder á su h i 
jo Oscar, de 8 años, tras ráp ida enfer-
medad. Ocurrió el fallecimiento el sá-
bado 28 y su entierro se efectuó el do 
mingo 29, siendo acompañado el cadá-
ver hasta el cementerio .por numerosas 
personas, amigas de los afligidos pa 
dres, entre las que figuraba todo lo que 
más representa y val© en aquella po 
blación, donde la familia Alonso es 
muy respetada y querida. 
Reciban los afligidos padres nuestn 
más sentido pósame. 
El Alcalde Municipal Dr. O T a r r i l l , 
acompañado de su Secretario el señor 
La Torre, pasó esta mañana á bordo 
del buque de guerra francés Jurien de 
la Graviere, para devolver á su coman-
dante el señor Lemogre, la visita que 
este le hizo en la tarde do ayer. 
Con igual objeto pasó á bordo del ci-
tado buque, el Gobernador Civi l de es-
ta provincia, señor Emilio Nufiez, 
acompañado de su Secretario el señor 
La Presa. 
Por las baterías del buque se hicieron 
los saludos de ordenanza. 
E l Comandante del crucero de la ma-
rina de guerra francesa Jurien de la 
Graviere, acompañado del Encargado 
de Negocios de aquella nación señor 
Conde de Arlo t , estuvo ayer tarde á 
saludar al Secretario de Estado y Jus-
ticia, en su despacho. 
El señor Ortíz y Coffigní devolverá 
esta tarde, á las tres, dicha visita. 
L L E G A D A 
En el vapor Julia que fondeó en puer-
to ayer llegaron á esta capital proceden-
tes de Santo Domingo, los j e io listas 
señores don Luis Pió Herrera y don 
Guillermo Egea Mier. 
En el mismo vapor llegó procedente 
de Pouce el médico americano doctor 
Furguesou. 
P A R T I D A 
E l señor Calixto Enamorado, Cón-
sul de Cuba en Montevideo, salió ayer 
tarde á bordo del vapor-correo español 
Manuel Calvo, con rumbo á los Estados 
Unidos, de donde seguirá viaje para el 
lugar de su destino. 
Lleve feliz viaje. 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A E A 
E l Presidente de la Cámara, señor 
García Cañizares, estuvo hoy en la Se-
cretaría de Gobernación, haciendo ges-
tiones acerca de una red telefónica cu-
ya instalación tienen solicitada los se-
ñores Rodríguez y Boch, del comercio 
de Santa Cruz del Sur, 
E l señor García Cañizares visitó tam-
bién al Secretario particular del señor 
Presidente de la República para ha 
blarle del mismo asunto. 
E L S E C R E T A K I O D E OBRAS P Ú B L I C A S 
Esta mañana, como anticipadamente 
anunciamos, salió para Pinar del Rio, 
en tren expreso, el Secretario de Obras 
Públicas, don Manuel Luciano Díaz, 
con objeto de establecer el servicio de 
Saneamiento de aquella población. 
Acompañaban al señor Díaz, el D i -
rector General de Obras Públicas, don 
José Primelles y el Ingeniero don 
Conrado Martínez. 
L A N U E V A A D U A N A 
Han sido nombrados Vista, Inspec-
tor, Escribiente y Ordenanza, respec-
tivamente, de la Aduana de Puerto 
Padre, de nueva creación, los señores 
don Angel Cañas, don Fernando Pérez, 
don Manuel Anguera y don Francisco 
Acuña. 
E L C A P I T A N FANO 
A bordo del vapor americano que sa-
lió el sábado, embarcó para ÍTaeva 
York, el Sr. D. Eduardo Fano, antiguo 
capitán de la marina mercante. 
Lleve feliz viaje. 
E S C A R L A T I N A 
El Alcalde Municipal de Batabanó 
ha participado al Gobernador de esta 
provincia, que dos niños vecinos de la 
calle Norte número 13 de aquel térmi 
no se encuentran atacados de escarla-
tina. 
E L C A P I T A N A M I E L L . 
El Capi tán d é l a Guardia Rural, don 
Emiliano A m i e l l y Gínori nos partici-
pa que ha sido destinado al Escuadrón 
P, de cuyo mando se ha hecho cargo. 
R E N U N C I A 
Ha presentado la renuncia de Jefe 
de Tracción del Ferrocarril de C á r d e -
nas y Júcaro , el Sr. D. Valent ín Blan-
co. 
Le ha sido admitida. 
P A R T I D O MODERADO 
— Comité de San Lázaro — j r * 
Este Comité celebra sesión la noche 
del 19 de Febrero, á las 7% en punto 
de la misma en la casa Soledad núme-
ro 8. 
Se encarece la asistencia. 
I N D U L T A D O S 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
firmó ayer un Decreto de indulto, á 
favor de los alzados de Sevilla y del 
único superviviente de los alzados en 
Bueycito, apellidado Curbelo. 
En armonía con el anterior Decreto, 
ayer mismo se telegrafió á Santiago de 
Cuba, ordenando que dichos individuos 
fuesen puestos e n libertad. 
P A R T I D O MODERADO 
Asamblea Provincial dé la Habana. 
j f ' Comité Ejecutivo. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los Sres. miembros del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Pro-
vincial de la Habana del Partido Mo-
derado que no hayan recibido su cita-
ción á domicilio para la Junta que ha 
de celebrarse el martes 31 de los co-
rrieutes á las cuatro de la tarde en Em 
pedrado número 5. 
Habana, Enero 30 de 1905. 
J. J. Maza y Arlóla, 
Secretario. 
Servicio de la Prensa Asociada 
I lDE "HOY 
DISCURSO D E ROOSEVELT 
imadelf ia , Enero E n la velada 
que ce lebró anoche el club " U n i ó n 
League" de esta ciudad, en l ionor de 
Abrahan Linco ln , el Presidente Koo-
seveí t p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so que íl la vez que, el p a n e g í r i c o del 
i lustre m á r t i r do la in tegr idad del 
te r r i to r io de los Estados Unidos y sus 
libertades, fué la exposición completa 
del programa polí t ico que el gobier-
no juncricane se propone seguir en el 
nuevo periodo presidencial, que em-
p e z a r á el 4 de Marzo p róx imo veni-
dero. 
LOS COMERCIANTES DE CHICAGO 
Chicago, Enero 31.--Los veinte co-
merciantes que salieron ayer para 
Cuba, se d i r igen á la Habana por la 
vía de Mobi la y esperan llegar allí el 
jueves; les a c o m p a ñ a n varios inv i t a -
dos. 
DISCURSO D E Q U E S A D A 
E l Kepresenlante de Cuba, s eño r 
Qnesada, p r o n u n c i ó un discurso en el 
Club Comercial de esta ciudad y di jo 
que para el mayor desarrollo del co-
mercio do los Estados Unidos con 
Cuba, es indispensable que los co-
merciantes y fabricantes americanos 
se esfuercen en enviar Á dicha isla ar-
t ículos que se ajusten al gusto y nece-
sidades de sus habitantes. 
L A D I N A M I T A E N ACCION 
P a r í s , Enero 3 1 . - A l disolverse ano-
che, un meeting que los socialistas ce-
lebraban en el Vauxha l l Tivolí , para 
protestar contra la autocracia rusa, 
arrojaron entre los soldados que cus-
todiaban por ©1 mantenimiento del 
orden, dos bombas de dinamita , las 
que al hacer explos ión h i r ie ron á dos 
guardias repub licanos. 
Otra bomba, con la mecha encendi-
da, fué hallada frente á la casa del 
p r ínc ipe Troubetskoy, agregado á la 
Embajada de Kusia. 
I N S I N T E N C I A D E R U S I A 
B e r l í n , Enero 3 1 . - - 1 A Canci l le r ía 
de Estado de Rusia ha pasado á las 
potencias una segunda nota, en la 
cual af irma nuevament* que China 
ha inf r ingido las leyes de neutra l idad 
ó permi t ido que el J a p ó n las violara. 
M E D I D A S REPRESIVAS 
Varsovia, Enero 5 J .-Elgobernador 
m i l i t a r ha lanzado una proclama en 
la cual declara que la s i tuac ión en que 
se halla actualmente esta ciudad re-
quiere que se planteen medidas re-
presivas m á s ené rg icas para el resta-
blecimiento del ó r d e n . 
SORDERA D E U N CONSUL 
Eondres, Enero 31.-Se ha averigua-
do que padece de sordera el Cónsul 
General de Ing la te r ra en Varsovia, la 
que probablemente le imp id ió darse 
cuenta de la a p r o x i m a c i ó n de la ca 
ba l le r ía que le d e r r i b ó al suelo. 
A V A N C E SUSPENDIDO 
San Petershurgo, Enero 3 1 . — Ha-
biendo fracasado la tentat iva de los 
rusos para envolver el ala izquierda 
de los japoneses, se ha suspendido el 
movimiento d e avance q u e h a b í a n 
emprendido. 
LOS GENERALES HERIDOS 
Aunque leves las heridas que reci -
bieron l o s generales Mistchenko y 
Kondra tsv i tch , se han visto obligados 
á abandonar temporalmente el man-
do de sus respectivos cuerpos. 
L A S B A J A S RUSAS 
Créese generalmente que las bajas 
que han tenido los rusos en los ú l t i -
mos combates son mayores que las 
publicadas. 
INFORMES DESFAVORABLES 
P a r í s , Enero 31.—Se anuncia semi-
oficialmente que, exceptuando sola-
mente á San Petersburgo, son suma-
mente desfavorables los informes re-
lativos á la s i tuac ión , que se reciben 
de todo el resto del Imper io ruso. 
B A J A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 31.-~¥A precio del 
a z ó c a r de remolacha ha tenido hoy 
una nueva baja y se cotiza á 1 5 « . 
V E N T A D E VALORES 
Ayer lunes, 30, se vendieron en Ja 
Bolsada Valores de New York, 1.288,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
V A P O R E N PUERTO 
Procedente de la Habana ha l lega-
do el vapor M o r r o Castle. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A . 
(Por t e l é g r a f o ) 
B a t a b a n ó , Enero 3 1 , 9 a.m. 
A l D I A U Í O D E L A M A R I N A 
l l á b a n a 
Tenemos en esta localidad casos de 
escarlatina, no siendo difícil su pro-
pagac ión y que resulte ep idémica , si 
no se toman medidas ené rg i ca s para 
evitarlo. E n casa de uno do los ata-
cados se contaron 1 6 n iños juntos , 
todos de menor edad. 
Llame la a t e n c i ó n de quien corres-
ponda. 
E l Corresponsal. 
(Por Te lég ra fo ) 
B a t a b a n ó , Enero 30, 7 p .m, 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Una comisión compuesta del s eño r 
Mola c a p i t á n del Puerto, Sr. Torres 
Cónsul de E s p a ñ a en és ta y de los se-
ñores Cajigas, D íaz y Homs recolec-
taron hoy á domicil io, fondos para 
socorrer á la viuda é hijos del general 
Lacret Mor lo t , con buen resultado. 
E l Corresponsal, 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
E L "OLTVETTE" 
El vapor correo americano "Olivette", 
fondeó en puerto esta mañana proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con carga 
general, correspondencia y 62 pasajeros. 
E L " B E R G E N " 
Procedente de Cartagena entro en puer-
to esta mañana el vapor noruego "Ber-
gen", con cargamento de ganado. 
GANADO 
E l vapor alemán "Andes" importó 
de Tampico consignado & los Sres. Be-
tancourt y Ne^ra 110 toros y novillos, 85 
vacas con sus crias, 253 vacas horras y 
235 becerros. 
Consignado al Sr. S. Surivia, importó 
de Cartagena el vapor noruego "Ber-
gen" 691 novillos, 21 vacas horras, 150 
añojos y 2 vacas con sus crias. 
E L GUSSIE 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer 
tarde el vapor americano Gussie, con car-
ga y pasajeros. 
á 79^ V. 
Íi85 V. 
CASAS DK CAMIÍ ÍO 
Plata españo la.... de 7 9 
OaldBiiUa de 83 
Bilb tes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Centenes ¿6.66 plata. 
Enoantidado.. á 6.67 plata. 
Luises á, 5,32 plata. 
En cantidades., á 5,3;5 plata. 
El peso america- ] 
no en piala eá- l de 1-36 á 1-36% V. 
pafiola... i 
Habana, Enero 31 de 1905. 
¡0C1 y i t ú 
Bajo la razón social de "Guillermo L 
Soto, (S. en C.,)" se ha constituido cotí 
fecha 26 del corriente, una sociedad cuyo 
único gerente, con facultades generales 
bajo cuyo nombro gira la sociedad y co-
manditario el Sr. D , ' Francisco Negra 
Manció; dicha sociedad, que se dedicará 
al ramo do litografía, imprenta y sus afi-
nes, se ha hecho cargo de la liquidación 
de las operaciones de los "Sres. F. Negra 
y C?" en la explotación del antiguo esta-
blecimiento do la Sra. Viuda de Aba-
dens. 
GRAN TEATEO NACIONAL.—Com-
pañía Dramática Italiana de la emi-
nente actriz Italia Vitaliani.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Gran Cinema-
tógrafo Lumiére .—Función por tan-
das—A las ocho y cuarto y á las nueve 
y cuarto.- Los domingos, matinée.s. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus Salón—A las nueve y diez: Ca-
ramelo—A las diez y diez: E l palco 
del Real. 
TEATRO ALIIAMHRA. — A las 8 y 15: 
Almanaque de Alhamhra—A las 9'15: 
Intrigas del hobo—A las 10' 15: Una pa-
ra tres. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
de siete á ocho y media 50 magníficas 
vistas de la guerra ruso-japonesa, pr i -
mera serie, y de ocho y media á diez, 
50 vistas de la guerra ruso-japonesa, 
segunda serie. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
150 ex peras Hermosa |5.25 una. 
5oO sj café descerezado ex t ra superior A. 
|22.75 q t . 
500 si i d . i d . superior l í B. $22.50 qt . 
600 si i d . i d . especial C. ^2.50 qt. 
500 si i d . id . ex t r a corr iente D. |22.50 qt . 
500 si i d . i d . corr iente 1? E. 122.25 qt. 
500 s i i d . i d . especial P. $22.25 qt . 
500 si i d . i d . especial G. $22 qt . 
V A F O K E S D E T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Ener ' 31 Esperanza, V e r a c r ü z y Progreso. 
„ 81 Prlnz August W h i l h e l m , Veracruz. 
„ 81 A n t o n i o L ó p e z , Cádiz y escalas. 
,, 81 Migue l Gai lar t , Barcelona. 
Febr? 3 Sardinia, Hamburgo y edealaa. 
„ 1° M é x i c o , New Y o r k . 
„ 2 Reina M a r í a Cristina, Satander. 
3 Saint Domingo , Copemhague. 
6 V ig i l anc ia , Veracruzy Progreso. 
„ 6 Monterey , N . Y o r k . 
,, 10 M i g u e l Gai la r t , Barcelona. 
„ 12 M a r t í n Saenz Barcelona y escalas. 
S A L T D R A N 
Ener1; 31 Havana, Progreso y Veracruz 
„ 31 Coronda, Buenos Aires y escalas 
,, 31 Prinz August W i l h e l m . Coruña . 
Febr? 3 A n t o n ' o L ó p e z , Co lón y escalas. 
„ 8 Reina M a r í a C r i s t i n a , ' V e r a c r ú z . 
„ 4 M é x i c o , N . Y o r k . 
., 6 Monterey , Progreso y Veracruz, 
, 6 Saint Domingo, Veracruz. 
, 7 Vig i lanc ia , N . Y o r k . 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 30. 
De Pto. Rico y escalas, en 9 d ías , vp. cubano 
Julia, cp . Ventura , t on . 1811, con carga y 
pasajeros á Sobrinos de Herrera . 
De Buenos Aires y esc. en 31 dias, vp. i ng . Ce-
ronda, cap. Sauteur, ton. 2733, con carga y 
2 pasajeros á J . Balcells y Cp. 
De Tampico , en 4 dias, vp. a lm. Andes, c a p i -
t á n Gortz, ton . 1869, con ganado á. Heilb.ut 
y Comp. 
De Mia ra i y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Mar t in ique , cap. D i l l o n , ton . 998 ea 
lastre y 131 pasajeros á Q. L a w t o n Childs y 
Cemp. 
D í a 31: 
De Nueva Y o r k , en dias, vp . am. Havana, 
cp. Boberston, ton . 5667, con carga y 99 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette , cp. Turner , t o n . 1786, con carga y 
62 pasajeros á G. L a w t o n Childs y Cp. 
De Cartagena, en 5% dias, vp . ngo. Bergen, 
cp. Henriksen, ton . 1379, con ganado á L . 
V . P l a c é . 
SALIDOS. 
D i a SO: 
T r u j i l i o , v p . a l m . Andes, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
D ia 31: 
Nueva Y o r k , vp. a m . Esperanza. 
Cayo Hueso y Tampa, vp . am. Olivet te . 
iércoles i ' de ^Febrero, á las 8 de la maña-
na q en la ¿Hgleda de Jfuestra peñara de ^elén, se 
celebrarán honras fúnebres por el eterno descanso del 
*oc)é SantaUa y Fernández 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telojsrafla 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
S A N I G N A C I O 49 . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Acadaraíá , l o í conocimleatoi de la A r t i -
mét icn Mercantil y Tenedur ía de deLibros, 
Clases de & dé la m e ñ a n a á 9>¿ la ñocha. 388 26t- 7 E 
que fal lec ió el 28 de Diciembre de 1904, 
Sus hijos, hijo político y demás familiares, 
ruegan á Vd. que encomiende su alma á Dios y 
ge sirva acompañarles en tan piadoso acto, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana 31 de Enero de 1905. 
f 
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m m m Y EESPÜESTAS 
i N9 213.—Cuando se tropiezan en 
tina acera estrecha dos personas de dis-
tinta categoría, juzgando por el aspec-
'to ó el vestir, ¿cuál de los dos está obli-
gado ú, ceder la acera al otro? 
E .—El que tenga más educación. 
' 216. —Tenga la bondad de con-
testar las preguntas siguientes: 
1* Si las planillas para el amillara-
miento están repartidas. 
2^ Si está penado el que, ignorante 
de esa repartición, no haya llenado este 
requisito por no haberlas recibido, 
« 3? Si para llenarlas tengo (en favor 
[ de mis intereses) que hacer los cálculos 
^ n oro americano, á pesar de cobrar cu 
oro español los alquileres, ó ya los ha-
'cen empleados del amillaramiento, 
pues como usted bien comprenderá, si 
hacen los cálculos en oro americano 
con mi declaración en oro español, mis 
intereses están perjudicados, pues no 
es muy chica que digamos la diferen-
cia que existe entre una moneda y otra, 
máxime cuando tengo que pagar t r i -
mestralmente sobre $125 oro america-
no de tributos, y 
4'? E l tipo que se fija para el t r i -
buto. 
•Usted me dispensará esta, molestia 
por la que las gracias le anticipa su se-
guro s. q. b. s. m. — Un suscripior. 
K. —I? Las plantillas para el ami-
llaramiento no han sido repartidas. E l 
Ayuntamiento de la Habana fué excep-
tuado de formar nuevos Amillaramien-
tos, limitándose solo á la rectificación 
de los actuales; y lo que ha hecho á 
ese efecto, es anunciar un plazo, que 
vencerá el .31 de Enero corriente, para 
que los propietarios que se consideren 
hoy perjudicados presenten sus recla-
maciones justificadas. 
2-.1 Is o existe penalidad en el Eegla-
mento para los que no presenten sus 
planillas declaratorias. Cuando eso 
ocurra, previsto comó está el caso en 
el artículo 11, las Juntas Municipales 
de Amillaramiento son las que tienen 
qn.í formular las declaraciones, con c i -
tación previa de los interesados, ó de 
dos vecinos conlribuyentes, si aquella 
citación no fuese posible. 
3? Conforme al artíulo 48 del Ee-
glainento, todos los valores pecunia-
rios han de consignarse en moneda 
americana; de manera que cualquiera 
que sea la especie en que se perciban 
laz rentas de las ñucas, los propieta-
rios deberán reducirlas á oro america-
no para su expresión en la planilla; 
pero si no lo hicieren, las Juntas nun-
ca podrían realizar los cálculos en esa 
clase de moneda constando en la decla-
ración que la renta es percibida en oro 
español, sino que tendrían ellas que 
efectuar la correspondiente reducción. 
4*? El tipo de tributación es el de 
1 2 por ciento en todo el término mu-
nicipal de la Habana. 
ÍI9 217.—Por qué el Gobierno d é l a 
Bepúbl ica Cubana, paga los intereses 
de su deuda, á partir del acuerdo de 
las Cámaras, y no desde que aquella se 
adquirió? 
¿Desde cuando (qué fecha) el Esta-
do Cubano, es deudor legal de los ha-
beres que actualraonte está pagando, al 
disnelio Ejército Libertador. 
K . — A la primera. 
l ío se pagan los intereses de la deu-
da desde la fecha del acuerdo de las 
Cámaras, sino desde la fecha de la 
coutratacicu del emprésti to de 35 mi-
llones de pesos, ó sea dasde el 11 de 
mayo último, conforme á lo convenido 
en el contrato celebrado con los seño-
res Speyer y Compañía, de Nueva 
York . 
A la segunda. 
Desde el 24 de Julio de ju l io de 1903 
que se dictó por el Congreso la ley de 
reconocimiento de la deuda del Ejér-
cito. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al dífi 30 cié enero, hechas 
a l aire l ib re en E L A L M E N D A R Ü S , Obis-
po 54, para e l DIARIO DE LA MARINA. 
feiaperainr» 
Máxima. 
M í n i m a . 





B a r é n a e t r o : á las 3, 769. 
Para ahuyentar el calor tomo usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
¡Pando! ¿Quién es Pando!—se pre-
guntará, sin duda, el curioso lector. 
Pando fué un cajista que hizo su api'en-
dizaje en la imprenta del DIARIO DK 
LA. MARINA; Pando es un artista inci-
piente, un bajo cantante salido de la 
academia de cantó del maestro Jordá 
El domingo dá una función á su bene-
ficio en el teatro de Payret, y si obtie-
ne resultado, abr i rá las alas para bus-
car otro suelo y allí comenzar una ca-
rrera que debe ser de gloria. Su voz 
es fresca, sonora y extensa. ¿Y cómo 
no serlo si Pando, para aclararla y ro-
bustecerla, toma el incomparable y ri-
quísimo chocolate de LA ESTRELLA, 
fabricado por Vilaplaua, Guerrero y 
Compañía? 
Conferencia Sonzález Imm 
La velada de anoche en el Ateneo y 
Círculo de la Habana respondió al feliz 
augurio que nos prometimos en la p r i -
mera de su brillante renacimiento. E l 
salón estaba lleno de gentiles damas y 
distinguidos caballeros, y la nota de 
amable placidez y noble satisfacción 
resaltaba en todas las fisonomías. E l 
Ateneo reafirma su existencia bajo los 
más gratos auspicios. 
El programa era corto y selecto. Dos 
piezas de piano, magistralmente ejecu-
tadas por el afamado profesor pianista 
D. José Joaquín N i n ; dos piezas de 
canto por el muy notable bar í tono y 
profesor D. Eladio Chao, y dos magní-
ficos discursos por los eximios oradores 
D. Eicardo Dolz presidente del A t e -
neo, y D. José González Lanuza, que 
desempeñó aquel cargo el año anterior 
y ha sido nombrado presidente de ho-
nor de la Sociedad. 
El discurso del Sr. Dolz fué un elo-
cuente y justo panegírico del Sr. Gon-
zález Lanuza, en el que se hizo j u s t i -
cia á sus grandes dotes oratorias; elo-
gio tanto más grato cuanto que los allí 
presentes estábamos plenamente con-
vencidos de que era profunda verdad 
cuanto dijo el Sr. Dolz, con vigorosa 
palabra y frase esplendente, que fué 
colmada de aplausos. 
Subió después á la tribuna el emi -
nente orador y jurisconsulto Sr. Gon-
zález Lanuza, para desarrollar el tema 
que había anunciado sobre un punto 
constitucional de los Estados Unidos, 
y que por extensión derivó después so-
bre el estado político de la isla de 
Cuba. 
Con aquella claridad de expresión y 
la fluidez encantadora desús palabras, 
comenzó el ilustrado orador haciendo 
atinadas consideraciones sobre un caso 
de aplicación de las leyes en la isla 
de Hawai, á poco de anexada á los Es-
tados Unidos. No me atrevo á seguir 
ai eximio letrado punto por punto en 
los particulares que desarrolló, confor-
me á los apuntes que fui tomando rá-
pidamente. No le sigo porque no me 
considero competente en el ramo, y 
porque, de hacerlo, har ía muy larga 
esta reseña. Solo esbozaré los temas 
generales de su peroración, que se ba-
saba en la dificultad de resolver un ca-
so de justicia cuando el tribunal ha de 
aplicar leyes que son nuevas en un país 
no del todo amoldado á una legislación 
constitucional de un pueblo superior. 
Los códigos, dijo, no contienen toda la 
ley, ni todo el derecho; solamente mar-
can las fórmulas de aplicación del de-
recho; y en infinidad de casos deben 
aplicarse con una circunspección y un 
tacto que concurran á armonizar los 
preceptos legales con el modo de ser ó 
consensus moral del pueblo á que se 
refiere. 
Es un vicio alegar las intenciones 
que pudo haber tenido el legislador 
cuando aprobó las leyes; como también 
se peca por el extremo contrario, si se 
hace la interpretación por medio de la 
gramática y el diccionario. 
Hizo consideraciones magistrales so-
bre la dificultad que ent raña el dictar 
leyes á un país copiándolas de otra na-
ción de distinto carácter; las leyes, como 
W U SIFILIOeSAFÍCA 
D E L D r . R E 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Zsta Cl ín ica a d m i t i r á enfermos hasta el í". 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e d e s p u é s hasta 
nuevo aviso C 123 26.12En 
ciertos árboles, no progresan siempre 
al ser trasplantadas; y Jas cousLitucio-
nes no nacen perfectas desde el pjryper 
día que se inaugura una época consti-
tucional. La Constitución de los E r a -
dos Unidos tiene muchas cosas admi-
rables, mas tampoco le faltaron defi-
ciencias, cuando en el transcurso de un 
siglo ha sido objeto de varias adiciones 
y modificaciones. España en sus perio-
dos constitucionales ha tenido qiu; rec-
tificar cuatro ó seis veees su forma de 
su ley lundamoutal, á medida que el 
país so ha ido adaptando á la ideas 
modernas; Cuba ha de pasar también 
por este periodo, porque no ha de es-
capar á esa ley que exige tiempo para 
la consolidación do los moldes cons-
titucionales. Un político francés ha-
blando de la nueva Constitución del 
Brasil, decía: "Cuando sea aprobada 
definitivamente, comenzará la verda-
dera prueba. Las constiluciones valen 
lo que los ciudadanos, las costumbres 
públicas y los hombres que gobiernan." 
Todo esto quiere decir que es un error 
juzgar desde el primer momento una 
Constitución. En política, como en me-
cánica, las teorías fallan cuando se lle-
van á efecto con malos materiales, de-
cía J. Maisfcre. Si las leyes pugnan 
con el carácter del pueblo, resultan ine-
ficaces; y solo puede adelaritarso en el 
camino de la perfección dando frecuen-
tes caldas. 
Terminó su bri l lant ís ima conferencia 
el Sr. González Lanuza, dirigiendo 
una discreta y respetuosa, aunque ace-
rada filípica á la situación presente de 
Cuba. Fust igó la tendencia de los 
actuales legisladores á no hacer caso 
de la opinión del país/ n i oir las pro-
testas y quejas unánimes que se alzan 
á diario contra los desaciertos legisla-
tivos. También habló sobre las anoma-
lías del sistema que quieren implan-
tar, pretendiendo que los Municipios 
sean autónomos para disponer de sus 
recursos, y que estén bajo la acción de 
una tutela del Estado para recibir fa-
vores y atender sus más graves compro-
misos. 
El señor Lanuza espera que esto 
mejorará con el tiempo. Yo también 
lo creo; y es más, encuentro natural 
lo que sucede. Los males históricos se 
rectifican por sí mismos, pero no en un 
día. "Créame, .decía Santa Teresa, que 
es menester tomarse tiempo para que los 
negocios salgan bien. Cuando las cosas 
van despacio, creo que van así porque 
Dios quiere, y que esto encierra algún 
misterio." Todo es cuestión de ma-
chacar, y que lo hagan hombres de ta-
lento como el Sr. González Lanuza. A 
Cuba, por más que digan, le favorece 
mucho el haber venido á la indepen-
dencia un siglo más tarde que las otras 
colonias del Continente. Lo que parecía 
atraso es un verdadero adelanto de pre-
paración para la nueva vida. 
A las once y media terminó el dis-
curso, recibiendo el orador grandes 
aplausos. El Presidente de la Repúbli-
ca Sr. Estrada Palma, asistió á la ve-
lada. 
P. GIRALT. 
Kadie que por Obispo 
cruce, habrá dejado de fijarse en el vis-
toso local que hoy ocupa la muy acre-
ditada l ibrería de Wilson. 
La reciente traslación de esta muy 
antigua y acreditada casa, á lugar más 
céntrico, á local mucho más amplio, 
nos permite, á los que de viejo tenemos 
la costumbre de hojear revistas y l i -
bros, darnos buenos ratos con más 
frecuencia, pues estando la l ib re -
ría más á mano, como vulgarmente 
se dice, más á mano también tnemos 
todo lo que en Europa y América se 
publica; porque sabido es que á WU-
son̂ s Store, vienesemaualmente cuanto 
de novedad y de interés ve la luz ya en 
uno ya en otro continente. 
Pero no es nuestro propósito hablar 
hoy de la selectas y variadas revistas 
que la casa de Wilsou recibe, n i menos 
elogiar el espléndido surtido de perfu-
mería inglesa—sin r ival por su calidad 
excelente—que siempre expone en sus 
bien surtidas vitrinas. Tampoco ha-
blaremos de los paraguas, las carteras 
finas, el papel de fantasía, y en fin, de 
toda la inmensa variedad de artículos 
útiles y buenos qee han logrado cimen-
tar el gran crédito que entre nosotros 
disfruta la que seguirá siendo Gasa de 
Wilson, aun cuando su actual propie-
tario lo sea nuestro amigo Solloso. 
Queremos sólo hablar á nuestros lec-
tores de una de las exoelcneias que en 
eueaJLtóWi de libro-; hay en Obispo 52, ó 
sea de la agencia de Appleton. Sollo-
so, no;> decía entregándonos un catálo-
go de Appleton: Hágame usted el fa-
vor de decirme, si la casa que publica 
libros tan buenos, no merece la pro-
tección de nuestro pueblo. Y nos po-
nía en mano un cabtlógo descriptivo 
de cuanto—en castellano—publicrd los 
editores amin-icanos D. Appleton JlCia, 
de Nueva York. 
Tiene razón Solloso: la casa Apple-
ton, merece la protección de todo el 
que lee, de todo el que aprende, de to-
do el que enseña, pues la bondad y la 
cantidad de libros que edita, hacen el 
índice de su catalógo interesantísimo y 
completo. 
Cuadernos de escritura, alfabetos, 
libros de lectura, geografías, mapas, 
cuadernos de dibujo, diccionarios, gra-
máticas en todos los idiomas, libros de 
medicina, de mecánica, de pedagogía 
en general, todo en fin, cuanto epusti-
tnir pueda el saber humano en sus di-
versas manifestaciones. 
¿Algunos títulos de las innumera-
bles é interesantes obras publicadas 
por Appleton? 
Hoy que la enseñanza ha tomado en-
tre nosotros extraordinario impulso na-
da mejor que acotar los monamentos 
pedagófjicos—por no decir volúmenes- -
que Appleton ha coleccionado y pu-
blicado bajo el rubro de Biblioteca del 
Maestro. Cada tomo, es un tesoro, 
que no debe faltar en la modesta bi -
blioteca de ningún profesor ni de nin-
gún maestro, pues de una manera ú 
otra , en el texto de cada obra, ha l lará 
siempre algo nuevo y práctico, algo 
nuevo que aprender, y algo práct ico 
que enseñar. 
Componen la-BiJhoíeca del Maestro, 
los nuevos volúmenes siguientes: Mé-
todo de Instrucción, por Wickershau; 
La Educación del Hombre, por Proebel; 
Dirección de las Escuelas, por Balduiu; 
Lecciones de Cosas, por Sheldon; Prin-
cipios y Prácticas de la Enseñanza, por 
Johonnot; Conferencias sobre la Ense-
ñanza, porEitch; Psicología Pedagógica, 
por Sully; La Enseñanza Elemental, por 
Currie; El Estudio del Niño, por Tay-
lor. E l Niño y su Naturaleza, por la Ba-
ronesa Maren-Holtz Bulow; Educación 
Intelectual, Maral y Física, por Spencer: 
Nuevo Anual de Enseñanza Objetiva, por 
Cidkins; y Educación Popular, por Or-
tiz. 
Estos trece tomos, recomendados por 
nuestros Superintendentes al Secreta-
rio de Instrucción Públ ica y á la Juu 
ta de Educación, deben ser adquiridos 
por todos los que se dedican á la en-
señanza. 
Los maestros y maestras, adquirien-
do los volúmenes de la "Biblioteca 
del Maestro," se hacen un beneficio 
á sí propio y á sus discípulos, pues en 
ellos hal larán un manantial de prácti-
ca experiencia, expuesta con sencillez 
y método. 
A renglón seguido de la Biblioteca 
del Maestro, vemos anunciados libros 
tan útiles como " E l Lector America-
no," " E l Lector Moderno," " E l libro 
primario de los Niños" y la serie pre-
ciosa de cuadernos de escritura " E l 
"Calígrafo Moderno," compuesto de 
seis cuadernos de 2 Í páginas cada uno, 
é impresos con esmero en papel exce-
lente. La Secretaría de Instrucción 
tiene puestos de texto los cuadernos de 
" E l Calígrafo Moderno," que nosotros 
recomendamos á todas las escuelas pr i -
vadas. 
Vienen también en el catálogo de 
Appleton el "Nuevo Compendio de la 
Gramática Castellana," de Bello, "Lec-
ciones de Gramática Castellana," En-
rique C. Hernández; "Elementos de 
Gramática Castellana," Herranz y Q.ui-
rós; "Ortología y Ortograf ía ," M. Ma-
rroquins; "Diccionario Ortográfico," 
M. Marroquins; "Nociones de Historia 
de Grecia," Tyffé; "Nociones de His-
toria de Eoma," Creighton; "Ant igüe-
dades Griegas," Anhaffy; " A n t i g ü e -
dades Komanas," Wi lh iuo ; "Nociones 
de Historia de Europa," Freman; 
"Historia de Puerto Rico," S. Brau; 
"Fábulas Literarias," Balmaseda; " l i a , 
Moral en Ejemplos His tór icos ," Gar-
cía Purón ; "Historia Sagrada para los 
Niños , " Beíeze; "Mamial de Urbani-
dad," Carrefio; "Ar imét ica Elemen-
ta l , " Perkins; "Compendio de A r i t -
mét ica ," Ruedas; " A r i t m é t i c a Teóri-
co-Práctica," E. Toro; "Libro prime-
ro de Ar i tmét ica , " Wiedemanyr;"Tra-
tado Elemental de Algebra,'7 Celedón; 
"Tenedur ía de Libros," March; "No-
ciones de Geografía F í s i ca , " Gérhies ; 
' ' í ieograi ía Física Superior," Apple-
ton; -'Geografía0 Superior," Appleton; 
"Curso de Historia Natural, Zoología, 
Botánica y Mineralogía ," García Pu-
rón; " E l Reino A n i m a l , " García Pa-
ron; "Economía é Higiene Domés t ica" 
Appleton; ••Física," Appleton; " F i -
siología é Higiene," Huxby; "Anato-
mía, Fisiología ó Higione," Appleton; 
"Nociones de Microbiología ," Coms; 
"Elementos de Química , " Yonmano; 
"Principios generales de Mecánica , " 
González; "La Taquigrafía Moderna," 
Brochnay; "La Taquigrafía E s p a ñ o -
la," Hiraldez de Acosta; "Maestro de 
la conversación inglesa," Butler; " E l 
inglés al alcance de los n i ñ o s , " Robert-
són; "Nuevo curso del idioma inglés ," 
Robertson; "Nuevo método para apren-
der el inglés ," Díaz Villegas; "Nuevo 
método de inglés ," Manti l la ; " Inglés 
en veinte lecciones," Cortina; "Méto-
do armónico para aprender ing lés , " 
Dr. Baralt; "Nuevo Diccionario de 
pronunciación de las lenguas española 
é inglesa," Velázquez; "Diccionario 
de las lenguas española é inglesa," 
Ar turo Cuyas, "Diccionario mercan-
t i l , " en inglés, francés y espafiol. Ver-
telle. Y después de estos y otros mu-
chos libros dedicados á la enseñanza, 
obras de pura y sana literatura: las 
poesías de Núñez de Arce, por ejem-
plo; las de Juau de Dios Peza, las de 
Arboleda, y en prosa " E l Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha," 
"Historia de Gi l Blas de Santillana," 
"Pepita J iménez , " " E l Vicario de 
Wahefiel," "La caza en el Desierto," 
"De esclavo á Catedrá t ico ," " E l Go-
bierno Municipal ," "Guillermo T e i i " 
y " A n t a ñ o y O g a ñ o . " 
Así, por encima, hemos tomado t í -
tulos y autores, sin pretensión de ha-
cer serio espurgo en el catálogo de la 
gran casa D. Appleton y C? Por nues-
tra anotación habrá visto el que nos 
siguiere, cuanto bueno publica la casa 
americana de más crédito y más justa 
fama en la América latina, pues el 
nombre Appleton es tan popular y co-
nocido en Chile como en la Argentina, 
en Bolivia como en Méjico, en el Ecua-
dor como en Costa Rica. 
Libros selectos y editados en cant i -
dades fabulosas, han cimentado ese in-
menso crédito sobre el cual descansa 
hoy en la América española el nombre 
editorial de la casa Appleton. 
En Cuba, la firma D. Appleton y 
es popular y muy conocida, gracias, 
particularmente, á esa propaganda de 
su agente, que por todos lados nos 
suelta un libro de lectura ó una nove-
la, ó un diccionario editado por su re-
presentado. 
En casa de Wilson se encuentran 
siempre las obras editadas por Apple-
ton. y se venden á precio de catálogo, 
pudiendo los compradores enviar el 
importe de sus pedidos ya en órdenes 
postales, ya en sellos de correos, pues 
admite el pago en la forma que más 
conveniente resulte al comprador. 
La Agencia de Appleton, está en ca-
sa de Wilson, y Wilsou Store, en Obis-
po 52. 
E N E R O . 
Un banquete 
Nuestro querido amigo D. Alejo Gar-
cía Moreno, ilustre publicista y director 
de la Revista de Legislación Universal, de 
vuelta de su viaje 6. América, en cuyas 
capitales y principalmente en la de la is-
la de Cuba, objeto de cariñosas atencio-
nes obsequió en Madrid el día 8 con un 
almuerzo de entrada de año, al Encarga-
do de la República Cubana, D. Cosme de 
la Torriente, y á varios de sus colabora-
res y amigos. 
Asistieron al banquete ilustres perso-
nalidades de las letras, las ciencias, el fo-
ro, la política y la prensa, entre las cua-
les figuraban los señores I) . Manuel del 
Palacio, Martínez Lago, García Goyena, 
Osorio y Gallardo, Bugallal, Ramos, Na-
kens, Ginard de la Rosa, Vicenti (Alfre-
do) y otros muchos. 
E l representante de Cuba, D. Cosme de 
la Torriente, cautivó íl todos los comensa-
les por sus dotes de vastísima cultura, 
por su competencia en las materias jur í-
dicas, por su espíritu democrAtico, por el 
afecto y simpatía que profesa á España y 
por su conversación amenísima. 
Y el señor García Moreno, que lleva 
treinta años consagrado íi la última tarea 
de difundir las obras más importantes de 
Derecho por toda España y América, oyó 
justísimos elogios á su interesante publi 
cación Instituciones jurídicas y política 
de los pueblos modernos. 
Reciba nuestra cordialísima enhorabue-
na por el éxito de sus trabajos, así como 
todos los asistentes al banquete que hi-
cieron su feliz entrada de año nuevo, y 
entre ellos al gran escritor Nakens, que 
ostentaba unas antiparras célebres, las 
que pertenecieron á D. Francisco de Que-
vedo. 
P U B L I C A C I O N E S 
A Z U L Y H O J O 
E l número reciente de esta notable 
revista ilustrada ha venido muy agra-
dable y ameno por la novedad de ios 
asuntos que trata. En primer término 
aparece un art ículo de nuestro querido 
compañero Atanasio Rivero, en el que 
hace, con su regocijado estilo, ana bo-
nita referencia á las fiestas del Ixuxú , 
celebradas por una selecta reunión de 
asturianos en compañía de muy hermo-
sas damas, con las que hicieron una 
excursión á Vento y organizaron uu 
confortable banquete. Tres magníficas 
fotografías adornan la segunda plana, 
en las que aparecen vistas fotográficas 
de la escogida concurrencia del Ixuxú, 
donde se ven muchas caras bonitas. 
Otra de las cosas notables que apa-
recen en el Azul y Rojo de esta semana, 
es la fiesta del Campeonato de Base-
Ball do 1905, y varios art ículos litera-
rios con ilustraciones art ís t icas muy 
notables. 
El semanario Azul y Rojo se distin-
gue de una manera notable, y promete 
mayores ventajas en lo sucesivo, por 
lo que felicitamos al colega sincera-
mente. 
Revista del Vedado—Acusamos reci-
bo del número 8 de esta valiosa publi-
cación, dirigida por el ilustrado y acti-
vo doctor don José Antonio del Valle. 
Este número corresponde al roes de 
Enero actual y contiene muy interesan-
tes artículos sobre arbolado, higiene y 
otras materias. Está el folleto muy bien 
impreso en La Moderna Poesía. 
J I M S C01EGCI0MES 
F i t I M E R D I S T m T O 
E n e r o SO de 1905. 
En los juicios celebrados en este día fue-
ron sentenciados por faltas: 
A 200 pesos de multa: Calixto Rúbeo 
Rivera, por expendición de papeletas de 
rifa no autorizadas. 
A 180 días de arresto: José Ferníindez 
Plaza, por hurto. 
A 10 pesos: Manuel Fernández Mag-
daleno, por infracción del reglamento de 
la Ley de Impuesto. 
Acusados absueltos: 1. 
Acusados amonestados: 
Juicios suspendidos: 4. 
3. 
Por faltas: 
A 14 pesos de multa: Manuel Cam-
pos García, por tenencia de papetas de 
rife. 
A $10: Nicolás Nieto García, por em-
briaguez y escándalo; José Becerra Per-
domo, por faltas á la policía. 
A $8: Eduardo Vayghan, por embria-
guez y escándalo; José Rovira Cornelia, 
por escándalo y faltas á la policía; Ma-
riano Marsal Calvet, por embriaguez, es-
cándalo y faltas. , 
A $5: Manuel Urrutia Valer, por ju^ar 
á los dados; Rafael Sánchez García y En-
rique Gramas Diez, por reyerta; José Suá-
rez, por desobediencia; A . Baez, tenen-
cia de papeletas de rifa; Ildefonso V . Gon-
zález, por embriaguez y escándalo; Ma-
ría Josefa Valdés González, por faltas á 
la policía. 
Además fueron multados en $4, dos in-
dividuos, y 19 en $3. 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencoráu 




Composlela 52 al 58. 
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Yd. á la enseñanza? 
Pues compre los tomos que componen !a excelente B I B L I O T E C A DEL MAESTRO" 
M é t o d o de I n s t r u c c i ó n , Wickeshan.—La E d u c a c i ó n del Homb-re, T r o e b e l . — D i r e c c i ó n de las Escuelas, Baldrin.—Lecciones de Cosas, Sheldon.—Principio y P r é c t i c a de l a E n s e ñ a n z a , Johonot. 
Conferencias sobre E n s e ñ a n z a , F i t c h . — P s y c o l o g í a P e d a g ó g i c a , Sul ly .—La E n s e ñ a n z a Elementa l , Curr ie .—El Estudio del N i ñ o , T a y l o r . — E l N i ñ o y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo M a n u a l de Enseñanz^a Objet iva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á U N PESO, y se admi ten en pago, sellos de correo. 
Agencia General de la casa D. Appleton y Comp. Todos los libros á precios de ca t á logo . 
C 61 2 E 
(128) 
NOVELA ESCRITA E N E R A N C É 3 
P O K P O N S O N D U T E R K A I J L 
(Eí,ta novela se halla de venta en laJtfc-
iierna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— Pedro—le dijo Lemblín,—esta no-
che espero á unos señores de Par ís , 
creo que no ta rdarán en llegar. 
Pedro, el intendente, fingió una sor-
presa que estaba muy lejos de sentir, 
puesto que, como el lector verá más 
adelante, era uno de los actores que 
había do figurar en el drama que ha-
bía de desarrollarse en el castillo. 
Lemblín continuó: 
—Dad las órdenes oportunas á fin de 
que todo esté preparado para recibir á 
esos sefiores. IÍMÍ . 
—Se hará como deseáis, señor, dijo 
el intendente inclinándose. 
E l capitán subió al primer piso y 
penetró en un gran salón; en éste ha-
bía una puerta ventana quedaba á una 
phdaíbrraa de la que par t ía una escale-
ra que remataba sobro las rocas que 
servían de muro de contensión á 'las 
©las. Esta escalera é r a l a misma por la 
que Marta de Euvigny descendía, en 
vida de su esposo, á hablar con Mart ín 
el guardacostas. 
El capitán abrió la puerta ventana y 
salió á la plataforma, apoyó los codos 
sobre la balaustrada, y mirando al mar, 
se quedó en actitud pensativa. M u l t i -
tud de recuerdos acudieron á súmente . 
Con la monotonía de costumbre, las 
olas del Océano iban á estrellarse con-
tra las rocas quo servían de base á la 
escalera. Esta le recordaba cuando en 
otros tiempos más felices para él, su-
bía por ella para estrechar á Marta en-
tre sus brazos. 
—¡Oh, Marta, Mar ta !—murmuró con 
desesperación el capitán. 
Y siguió por largo rato, como abs-
traído en el recuerdo de aquélla. 
Bruscamente cambió de actitud, y 
dándose una palmada en la frente, ex-
clamó: 
— E l conde de Arleff y aquella jo-
ven enlutada no pueden tardar en lle-
gar; antes de esto quiero yo entrar en 
la habitación de Marta; quién sabe si 
el más pequeño indicio puede revelar á 
los extraños lo que tanto rae conviene 
ocultar. 
Pál ido y tembloroso, volvió el capi-
tán al salón, y nerviosamente tiró del 
cordón de una campanilla. Instantes 
después un criado acudió al llama-
miento. 
—iQué deseáis, señor? 
—C¿ue bajesmmediataaaente al patio, 
y en la silla de postas hallarás un ma-
nojo de llaves, que me subirás. De paso 
trae una antorcha. 
Desapareció el criado y el capitán se 
extreraeció de terror al pensar que iba 
á penetrar en la habitación de su difun-
ta esposa. 
El criado apareció nuevamente y en-
tregó á su amo los objetos pedidos. 
—Está bien, Germán; vete, no te ne-
cesito. 
E l criado se alejó murmurando: 
—No hay duda, mi amo está loco. 
A fin de que el lector pueda expli-
carse la causa del terror que embarga-
ba el ánimo de Héctor Lemblín al pre-
tender visitar la habitación en que mu-
rió su esposa, precisa que le pongamos 
en antecedentes de lo ocurrido un ano 
antes. 
Tiempo hacía que la señora de Lem-
blín estaba enferma; enflaquecía rápi-
damente y su palidez iba en aumento; 
no obstante, nadie presagiaba un funes-
to desenlace. Una noche, á fines de 
Enero, Marta, sintiéndose peor que de 
costumbre, se retiró á sus habitaciones 
más temprano que de ordinario. 
Lemblín quiso pasar la noche en la 
habitación p r ó x i m a , acompañado de 
Germán. Este no era un antiguo criado 
de los que servían en tiempos del di-
funto barón, sino un sirviente nuevo 
que el capitán había tomado á su ser-
vicio hacía algunos meses. Aquella no-
che la servidumbre creyó haber oído á 
Germán entrar y salir de la habitación 
de la enferma. Muy de mañana resona-
ron gritos desgarradores, y los criados 
vieron aparecer á su compañero Ger-
mán muy pálido y turbado gritando:— 
La señora ha muerto. ¡Qué desgracia! 
La servidumbre se dirigió á la habita-
ción de su señora con intención de ver-
la, pero en el umbral de la puerta de la 
habitación donde acababa de morir 
Marta, estaba su amo con el traje en 
desorden, los ojos estraviados, el pelo 
erizado y gritando como un loco:— 
^ A t r á s , a t rás! Dejadme solo con mi 
dolor; nadie más que yo velará ese ca 
dáver . " 
jQué había sucedido aquella noche? 
¿Qué fué lo ocurrido durante el día si-
guíente y la noche que siguió? La ser-
vidumbre del castillo j amás pudo sa-
berlo. Ningún servidor logró ver el ca-
dáver de Marta. 
Lemblín, ayudado únicamente por 
Germán, habían sido los encargados de 
amortajarla y colocarla en el ataúd. 
Cuando el cadáver de Marta fué sa-
cado de la habitación en que había 
muerto para transportarlo al castillo de 
su padre, tampoco les fué posible á los 
criados aproximarse. Después, Germán 
cerró cuidadosamente la puerta y ven-
tanas de la habitación que había ocu-
pado Marta, y entregó las llaves al ca-
pi tán, las ^o» se llevó consigo á Par í s . 
Desde entonces nadie hab ía rnelto á pe-
netrar en aquella habitación, donde sin 
duda se había desarrollado un drama 
horrible. 
Ahora volvamos al momento en que 
Lemblín, despidiendo al criado, preten-
día visitar aquella habitación que al pa-
recer tan lúgubres recuerdos desperta-
ban en su alma. 
—Sí, fuera de vacilaciones—murmu-
raba con acento de terror;—es preciso 
que antes que persona alguna visite el 
lugar en que murió Marta, lo vea yo. 
Y empuñando la antorcha empezó á 
andar con vacilantes pasos. 
Para llegar á la habitación á que se 
dir igía el capitán, había que seguir un 
largo pasillo que ponía en comunica-
ción los dos cuerpos de que constaba el 
edificio. E l que hubiese visto al capitán 
caminar por aquel estrecho y sombrío 
corredor con una antorcha en la mano, 
hubiese creído que era el alma de algún 
castellano que habiendo muerto lejos 
de aquellos lugares, venía á la hora de 
las tinieblas á visitar el solar de sus an-
tepasados. 
Pál ido y sombrío, caminaba el ca-
pi tán , y á medida que se iba aproxi-
mando á la habitación de Marta, des-
fallecía su valor. Por fin llegó á la 
puerta fatal, ante la que se detuvo he-
lado de espanto. Haciendo un esfuer-
zo supremo, trató de hallar entre el 
manojo de llaves que llevaba la que 
correspondía á la puerta; pero su tem-
blor era tan grande, que al pretender 
hacerlo, la antorcha se le cayó de las 
manos y quedó sumido en una obscuri-
dad absoluta. E l pánico se apoderó 
de él y dando desaforados gritos huyó, 
como alma que lleva el diblo, por el 
estrecho pasillo; al final del mismo 
halló á Germán, que acudía á prestar 
auxilio á su señor. 
E l criado, en tono respetuoso, pero 
en el que se adivinaba la ironía, ex-
clamó: 
—Mal hacéis, señor, en pretender 
visitar un lugar que necesariamente 
ha de evocares penosos recuerdo». 
—Cállate, Germán, cállate. 
Y apoyándose en el brazo de éste, 
volvió al salón, de donde momentos 
antes había partido. 
E l capitán se dejó caer sobre un si-
l lón y ocultó la cara entre sus manos, 
y sin preocuparse de la presencia del 
criado, rompió á llorar amargamente. 
—¡Marta, Marta, perdóname!—ex-
clamó sin cesar de verter lágrimas 
—No sois nada razonable^ s e ñ o r -
dijo Germán;—así no lograréis otra 
cosa que mortificaros inúti lmente. 
—¡Calla, calla por Dios, Germán! 
—Acordaos señor—dijo este—que 
segán habéis indicado, esta noche ea« 
peráis al Mayor Arléff y á su pupila. 
A estas palabras se extrerneció cica» 
pitán y se levantó bruscamente. 
D I A R I O D E láA. M A R I N A — E d l c l é n de latarde.—Enero 3t deJ 905. 
r Muy animada, muy concurrida y 
'muy selecta la velada de anoche en el 
Ateneo. 
Velada en honor del ilustre Dr. Gon-
zález Lanuza, á quien el Ateneo,- en 
Justa gratitud á sus grandes mereci-
mientos, ha nombrado su Presidente de 
Honor. 
Habla el DIARTO DE LA MARINA en 
otro lugar de la interesante fiesta. 
Yo sólo me l imitaré á levantar acta 
de la concurrencia, que además de muy 
numerosa, como dejo dicho, era á su 
vez, brillante, distinguidísima. 
. Entre las señoras, un grupo de da-
mas tan distinguidas como Mercedes 
Romero de Araugo, Carmelina A l a m i -
l la de-González Lanuza, Leopoldina 
Luis de Dolz, Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Laura G. de Zayas Bazán, Ma-
r ía Martín de Dolz, Lola Bosch de 
Berndes, Mme. Blondeaux, Blanca Ma-
sino de Hierro, Rosalía Abren, Car-
men Gutiérrez de Alamil la , Matilde 
Ubeda de Morales, María Arango, 
Blanche Z. de Baralt, Consuelo de Ar -
[Bias de Primelles, Esperanza Pérez Ri-
Icart de Del Monte, Mrs. Daniel, E m i -
\}y,i de la Torre de Casanova, Isabel 
Pulido de Sánchez Bustamante, Victo-
ia Mendive de Arozarena y Rosalía 
TThrbach de Ñuño. 
1 Señoritas: Lucía Hortsman, Blanqui-
ia Hierro, Carmen del Castillo, Gra-
Iziella Maragliano, María Wilson, Isa-
b e l Torrieute, Lili ta Abren, Cerina 
Azcúe, Esther Plá, Teté Moré, Inés 
f María Plasencia, Luisa Victoria Man-
ara ra, Julieta Iglesia, Isabel Chabau, 
LAsunción Mesa, Laura Reynery, Pie-
; dad de Armas, América Arredondo, 
lConchita Broderman, Celia Ponjaud, 
I CViíínío Rivero, María Luisa Nadal, 
• Graziella Berndes, ilfo/^oí Vasallo, Ma-
' tilde Ortega, Alicia ' y Elena Arozare-
na, Abigai l Morales, Jesusa Flores y 
las graciosas niñas del general Montea-
gudo. 
Asistió el Presidente de la Repúb l i -
ca con su ayudante, el distinguido jo-
ven, capitán de arti l lería, señor Carlos 
Mart ín Poey. 
Y también asistieron, en gran núme-
ro, personalidades salientes en las le-
tras,'la política, la magistratura y el 
periodismo. 
Un concurso, en fin, escojidísirao. 
Tengo á la vista el programa de la 
Telada con que festeiará el Círculo Ka 
cional, en la noche de mañana, el cuar 
to aniversario de su fundación. 
Véase aquí : 
19—Obertura, "Raimond", Thomas 
29—Paso-doble, "Francesitas", Rei 
noso. {Fov la Estudiantina del Colegio 
Francés). 
39—Discurso, Dr. J. Lorenzo Caste 
llanos. 
49— Fantas ía sobre motivos de la 
ópera ''Tosca", Pucciui. 
50— Poesía, Srta. Cerina Agüero de 
Costales. (Recitación por la Srta. Evan-
gelina Costales y Agüero) . 
G9—Vals "Tonjours ou J a m á i s " , 
• Waldteufeld. (Por la Estudiantina del 
Colegio Francés. 
1 79—Minetto, L, Fuentes. 
* 8o—Vals de ' ' E l Cabo Pr imero" , F. 
Caballero, (Cantado por la Srta. Car-
lota Millanes). 
99—Discurso, Ldo. Alfredo Zayas. 
109—Mosaico sobre ' 'Mignon" , Tho-
mas. 
Las obras de conjunto instrumental 
Berán ejecutadas por Profesores de la 
Sociedad de Conciertos populares, bajo 
la dirección del maestro Martín. 
Dará comienzo á las ocho de la no-
che. 
Son el jueves los días de Candila Es-
trada Palma, la graciosa y amable se 
ííorita, hija del Presidente de la Re-
pública. 
Con tal motivo reunirá esa noche en 
Palacio la señorita Estrada Palma á un 
grupo de sus amistades para ofrecer 
una soirée art íst ica en la que tomará 
parte la bella señorita Estela Altuzarra 
ejecutando en la mandolina, acompaña 
da al piano por Candila, varias y selec-
tas piezas de concierto. 
Dicha soirée tendrá un carácter ín 
timo. 
La Vi ta l i an i . 
La Compañía Dramática Italiana ha 
guspendido sus representaciones en vis-
ta de la enfermedad que aqueja á la se-
fiora Vita l iani . 
Postrada en el lecho se halla la emi-
nente actriz á consecuencia de un fuer-
te ataque de gripe acompañado de in-
tensa fiebre. 
A l hotel Telégrafo acuden los mu-
chos amigos y admiradores de la artis-
'ta ávidos de enterarse de su estado. 
I Hoy ha amanecido relativamente 
mejor. 
i La Compañía reanudará sus trabajos 
^n la noche del jueves con el beneficio 
[ del simpático actor cómico señor Pa-
J r r i n i , quien ha elegido, para llenar el 
cart«l, una comedia divert idís ima. 
\ Si como todos esperan—y todos de-
sean—está ya buena el sábado la Vita-
' l iani , hará su reaparición esa noche en 
l\a escena del Nacional con la obra de 
liacosa, Come le foglie, comedia que 
meierra, bajo un ropaje poético, la 
más profunda enseñanza moral. 
La comedia Come le foglie (Como la 
hoja) es la historia de las amarguras de 
'quien fué mucho y no es ya nada. 
! Un poderoso qiie se arruina y se 
queda solo, muy solo, burlado y triste. 
Es Util conocida ¡ny! esa historia. 
En grave estado se encontraba ano-
che, víctima de una pulmonía fulmi-
nante, el conocido joven Luis RabeL 
La noticia se difundió rápidamente 
por la sociedad produciendo en todas 
partes el mismo sentimiento de pena. 




Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, martes , 31 de Enero, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Frinier partido á %5 tantos. 
I' Blancos. 
( Azules. 
Frimerá quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
| Blancos. 
( Azules. 
Segvnda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colorninas .fotógrafos. 
[r E l surtido es superior & toda ponciera-
• ción y las hay de seda y lana estilo mo-
ídeniista, como no so han visto. 
I, Vengan íí verlas las personas de susto. 
\ Hay tamaños hasta de 4 y 0 metro s 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C 0 M P 0 S T E L A 5 2 A L 6 8 . 
H U R T O D E D I N E R O Y P R K N D A S 
El teniente de policía señor Zubizarre-
ta dió cuenta al Juzgado de guardia 
anoche, de que en la residencia de nues-
tro compañero de redacción señor don 
Joaquín Galí, Neptuno número 2, y en 
circunstaueia de encontrarse su esposa, 
señora Angelina Rabell, en el comedor 
de la casa, situado en la planta baja, pe-
netraron en su habitación y de un esca-
parate que abrieron, sin violencia, roba-
ron quince centenes, dos monedas de oro 
de 20 pesos, treinta pesos plata, una sor-
tija forma duquesa con diez y siete bri-
llantes, una pulsera de oro, un reloj de 
señora, de plata esmaltado, una sortija 
de oro, forma cintillo, con diez rubíes. 
E l señor Galí sospecha que el ladrón 
haya penetrado en la casa por la azotea 
del edificio colindante. 
A S F I X I A D O S . 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, fueron asistidos por el Dr. Ro-
che los blancos Manuel Fernández, Juan 
Piñeira, Cándido Rodríguez, Enrique 
Grillo, José Grillo, María Martínez, Car-
los Grillo y María Grillo, vecinos de Ofi-
cios 78, de fenómenos de asfixia, siendo 
el estado del primero menos grave y le-
ve el de los restantes. 
El señor Grillo, inquilino principal de 
la casa, informó á la policía que la casa 
tiene establecido el servicio de alumbra-
do eléctrico, por lo cual supone que el 
origen del mal estado en que se encuen-
tran sea debido á los gases que despide 
la cloaca. 
El 8r. Juez de Guardia se constituyó 
en el Centro de socorro, haciéndose cargo 
del atestado levantado por la policía. 
L E S I O N A D O G R A V E . 
Narciso Santa Eugenia y Valle, de 15 
años y vecino de Galiano 89, fué asistido 
en el Centro de socorro del segundo dis-
trito, de la fractura completa del radio 
izquierdo en su tercio superior, y fractu-
ra incompleta de la rótula del mismo la-
do, y de varias escoriaciones, cuyas le-
siones sufrió casualmenta en su domici-
lio al caer de una escalera. 
Su estado es de pronóstico grave. 
E N UN T R A N V I A E L E C T R I C O 
A l venir ayer para la Habana en un 
tranvía etéctrico de la línea de Jesús del 
Monte la blanca Juana Montes de Oca, 
colocó detrás de los últimos asientos del 
carro, un bulto con ropas, y cuando fué 
á bajarse frente á la Manzana de Gómez, 
notó que se lo habían llevado. 
La ropa era de la propiedad de don 
Manuel Corbota, y se ignora quién sea el 
autor de este hecho. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
El pardo Luis Cérdenas, vecino de San 
Rafael número 34, se presentó ayer en la 
tercera Estación querellándose contra 
un pardo conocido por el Panadero, que 
le hurtó de su domicilio, y mientras él se 
encontraba ausente, un saco de vestir y 
dos pesos plata. 
E l acusado no ha sido habido. 
Q U M A D U R A S 
Los menores Josefa Díaz y Abrahán 
Arias, sufrieron quemaduras en el ante-
brazo izquierdo, de pronóstico leve, al 
volcársele una cazuela con agua hirvien-
do, en un momento de descuido. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
R I F A C H I F F Á 
Por el vigilante número G94 fué dete-
nido el asiático Casto Hernández, depen-
diente del puesto de frutas establecido 
en la calle de Egido número 96, por ha-
berlo sorprendido con apuntaciones de la 
rifa C/iiffá, ocupándolo cierta cantidad 
de dinero. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
LESION CASUAL 
A l Hospital número 1 fué remitida 
ayer, después de asistida en el Centro de 
Socorro del primer distrito, la blanca 
Prudencia Otero, la cual tuvo la desgra-
cia de que al transitar por la calle de 
O'Reilly frente á la Administración de 
Correos, sufriese una caída, causándose 
una herida en la cabeza, de pronóstico 
leve. 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETíCAS ESPECIALES 
S 5 á Ü W 
( E R V A S A D A | J S N L A T A y E ^ 3 LIBRAS.) 
LA E S T R E L L A . fiALLETICAS FINAS Y BIZCOCHOS. 
Kecliacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
Vilaplana, Guerrero y Cía. C 153 17 E n 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional no 
hay función hasta el jueves. 
En Payret, hoy, cinematógrafo. 
Hab rá dos tandas, como de costum-
bre, llenas de atractivos. 
En la primera, que empieza á 
las ocho y cuarto. Baños de caballos. La 
maleta de Barnum, E l hombre y la mos 
ca, Drama socialista, E l arbitro, Baile 
director y Noble caballero francés. 
Y en la segunda, que dará comienzo 
á las nueve y cuarto, figuran E l falso 
estropeado, Cocina encantada. Desfile de 
húsares, artillería é ingenieros, Cirujía 
mecá7íica, Una rabia de muelas, En casa 
del dentista y Guerra ruso-japonesa. 
Además cada vista irá acompañada 
de una pieza musical por el grofófono 
alemán. 
Para la función de Albisu se ha 
combinado nn bonito cartel. 
A las ocho: Venus Salón, 
A las nueve: Caramelo. 
A las diez: E l palco del Real. 
Las dos primeras tandas por la sin 
par Blanca Matrás. 
Y en Alhambra, á primera hora. 
Almanaque de Alhambra, después In -
trigas del bobo y al final un chistoso ju-
guete cómico. 
Pronto: E l Carnaval de Yenecia. 
HUMORADA.— 
Las almas muy sinceras, 
confundiendo mentiras y verdades, 
después que hacen de sueños realidades 
elevan realidades á quimeras. 
Campoamor. 
LA OPERA—Sí, sefíor, viene la Cora-
pafíla de Opera, que después de haber 
trabajado en Méjico, ha llegado á San 
Francisco de California y allí hace las 
delicias de aquel público con los trinos 
de la Tetrazzini y las l ímpidas notas 
de la Berlendi. As í lo aseguran los 
empresarios de la Vital iani , señores 
Padilla y López, que han contratado 
esa compañía y se proponen traerla 
desde Nueva Orleans á fines de Fe-
brero. 
Y aunque no vinieran esos artistas, 
no se quedar ía la Habana sin ópera; 
que la tiene permanente en la calzada 
de Galiano, esquina á San Miguel, en 
la gran tienda de ropas La Opera, don-
de la música que se escucha no es, d i -
cho sea en honor de la verdad, muy 
suave, porque la produce el chirrido 
de las tijeras, cortando las ricas telas 
que posee en sus anaqueles para ser-
virlas á las damas habaneras, que sa-
ben que todo es allí elegante, delicado 
y de buen gusto. 
liaaóu por la cual van á hacer sus 
compras á La Opera. 
LA EOS A BLANCA.—El sábado por 
la noche, en la elegante morada de la 
apreciable señora Catalina Hernández, 
viuda de Hernández , celebró una fies-
ta bailable la s impática sociedad de 
asaltos La B osa Blanca. 
Fista an imadís ima. 
All í e s t á b a n l a s bellísimas señoritas 
Mar ía Teresa Gutiérrez, María del Cár-
men Hidalgo y Modesta Perialt. 
Un grupo encantador formaban Leo-
nor Borja, An i t a Molina, Isidora Gar-
cía y Adela Zurbieta. 
Muchas, muchas más pudiéramos ci-
tar que daban realce á la fiesta. 
La entusiasta Directiva de La Eosa 
Blanca, de la que es vicedirector el 
atento joven señor Emil io Perialt, ob-
sequió espléndidamente con dulces y 
licores á la concurrencia. 
Tan agradable fiesta terminó después 
de las dos de la madrugada. 
¿QUE PIANO ME RECOMIENDA YD.— 
de mejor sonoridad, suave y bien re-
gulada pulsación, solidez y eleganciaí 
Esta consulta nos dirige un amigo 
nuestro, deseoso de adquirir uno bueno; 
y le contestamos que, á juzgar por el 
renombre de que disfruta y la gran 
solicitud de que es objeto por las per-
sonas de gusto y competencia, el piano 
^Kal lmann" es sin duda el que reúne 
las más bellas cualidades de un perfec-
to instrumento. 
Invitados por su representante, el se-
fíor Giralt, en au almacén de música 
de O'Reilly, 61, para cerciorarnos de 
la verdad, podemos asegurar que en la 
actualidad tiene pedidos á los señores 
Gors y Kallmann, de Berlín, 150 p ía 
nos, con encargo de abreviar su fabri-
cación y envíos parciales, que irán lle-
gando por remesas mensuales, estando 
próxima la primera. Tal es la deman-
da de estos famosos pianos, que apenas 
llega una partida de 25 ó 30, y á los 
diez ó doce días está agotada. 
El señor Giralt no exige garant ía al 
entregar un piano Kallmann, á pagar 
por mensualidades, y lo más particu-
lar es, que garantiza la bondad de sus 
pianos de la manera más positiva, ofre-
ciendo admitirlos nuevamente si resul-
tasen defectuosos. 
Véase su anuncio al pie de la novela 
corta de este periódico, los martes, 
jueves y sábados. 
E L JAZMÍN DEL CABO.—En la calza-
da de la Infanta esquina á Concordia 
está situado el bonito y pintoresco Jd%-
vún del Cabo. 
En este antiguo y acreditado ja rd ín 
siempre hay, en gran surtido, cr i -
santemos; areocarias, hortensias y ca-
melias. 
También encontrarán en E l Jazmín 
del Cabo una buena remesa de plantas 
y palmas finas. 
Eespecto á los ramos, cestos, puchas, 
etc., que se confeccionan en esa casa 
son de tan buen gusto y chic que no 
dudamos en recomendarla á los que 
deseen hacer regalos de flores, seguros 
de que quedarán complacidísimos. 
Llamamos la atención de nuestros 
lectores hacia el anuncio que en otro 
lugar de esta edición publica don Ma-
nuel Vilahoy, simpático y galante due 
ño del acreditado j a r d í n E l Jazmín del 
Cabo. 
Conviene leerlo. 
A LA GREÑA, Nó; Á LA GRAÑA.—Sí, 
que eso de andar á la greña indica algo 
que está reñido con la tranquilidad, a l 
go que indica r i ñ a ; y los que van á la 
casa de Grafía y Compañía (O 'Eei l ly , 
74 y 76), no van en actitud hostil, sino 
pacífica, ávidos de adquirir u a a m á q u i 
na de coser de las que allí ae voudeu, 
por ser sus agentes generales, 6 una I DISTRITO OESTE — Domingo Noriesa, 
máquina de escribir. La popularidad |^?5?^ 
que han adquirido esas máquinas, en-
tre las que descuella la Domestio, de co-
ser, es tal, que el público que las posee 
se convierto en su mayor apologista, y 
de ahí el número considerable de las 
que vende, no solo al contado, sino á 
plazos que permiten su adquisición ca-
si sin darse cuenta de ello. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Cada no-
che se ve más concurrido el céntrico 
saloncito de la Exposición Imperial, si-
tuada en la calzada de Galiano al lado 
de nuestro colega el popular semanario 
La Caricatura, donde como ya hemos 
anunciado, se está exhibiendo una 
magnífica colección de los episodios 
más notables de la guerra ruso-japo-
nesa. 
Cuantas personas han visitado la 
Exposición Imperial nos hacen grandes 
elogios del méri to de estas vistas. 
En la actual semana se exhibirán, 
divididas en dos series, cien vistas con 
los hechos de armas más salientes de 
lacmpaña. 
La primera empezará á las siete y la 
segunda á las ocho y media. 
Entrada: diez centavos. 
SÍMBOLOS.— 
Son símbolos los luceros 
y son las flores emblemas 
de otros mundos y otras vidas 
y de amores y ternezas. 
Las flores^aman. Es cierto. 
Los luceros titilean 
emocionados, si acaso 
ven á distancia una estrella 
que responde al titileo 
\ con pinitos y otras yerbas, 
y Y el s ímbolo del cariño 
de rompe y rasga? La hembra 
Y de la hembra? E l cigarro 
japonés de La Eminencia] 
pues simboliza la vida 
que se extingue oliendo á brea 
y que cual la flor de loto 
mata amores, vidas, penas 1... 
LA NOTA FINAL. 
En una casa lujosamente amueblada: 
—¿De qué animal es esa hermosa 
pie l que está delante del sofá? 
E l amo, con petulancia: 
¿De quién ha de ser? ¡mía! 
Enero 23. 
esclerosis.—Aurelia Menéndez, 2 años. 
Habana, Cerro 647, infección intestinal. 
—Pedro Montero, 28 años, Guanabacoa, 
Atocha 5, bronquitis.—Brígida Ramos, 
96 años, cubana, Estóvez 68, esclerosis 
car dio muscular. — Carmen García, 38 
años, cubana, Jesús del Monto 179, tu-
berculosis pulmonar.—Ricardo Méndez, 
65 años, España, Marqués González 28, 
gripp'fe.-Luis Groa, 2 años, Habaua; Prin-
cesa 1, B, parotidis. 
R E S U M E N 
Nacimientos i l 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 12 
Asociad de Depiiles 
D E L COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
de listucos, Repellos y Vdf tiduras que se neoe« 
sitan efectuar en el ed lüc io que esta Aso-
c i a c i é n construye en las Calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secietcria están á disposi» 
c ión de las misma, los l^lieeros de Condiciones 
T é c n i c a s y Ecoj .ómicas , formulados al efecto 
todos los dias no feriados de 8 á 10 de la m a ñ a -
na, de 1 2 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche 
hasta el día que se señala para la l icitación. ' 
L a subasta se efectuará el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en el Salón de Sesiones del Centro ¿8 
esta Asocit ción (altos de Albisu) A las 8 de la 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
birá las proposiciones bajo pliego cerrado quo 
se lo presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la l icitación. 
Habana 28 de Fuero de 1905. 
1272 
E l Secretario, 
M. P A N I A G Ü A . 
13t-28 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra mestiza, 
natural; 2 varones blancos, legítimos; 2 
varones blancos, naturales; una hembra 
blanca, legítima; 1 hembra blanca, na 
tural. 
DISTRITO SUR.—3 varones blancos, le-
gítimos; 1 hembra blanca, legítima; 1 va-
ron blanco, natural. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra mestiza na 
tural; 1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE. ~ 1 varón blanco, le 
gítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Francisco Marque-
t i y Díaz, con Domitila Viera y Pérez, 
mestizos. 
DISTRITO SUR.—José González Hayví , 
con Sofía Hernández y Ferrera, blancos. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE.— Arturo Tiñana y 
Alvarez, con Carmen Bejar y Rodríguez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —NO hubo. 
DISTRITO SUR—Margarrita Barrena, 83 
días. Habana, Manrique 135, atrepsia.— 
Anastasio Barroso, 2 años. Habana, M i -
sión 88, escrófulas.—María Eugenia Mon-
talvo, 47 días. Habana, Maloja 78, bron-
quitis.—Amallo Vega, 17 íneses. Haba-
na, Rastro 4, meningo-encefalifcis. 
DISTRITO ESTE.—Eulogio Marín, 71 
años, cubano. Lamparilla 48, congestión 
cerebral. 
DISTRITO OESTE.—Luciano Sarrate, 36 
años, España, Belascoaín 36, angina de 
pecho.—Mario Sanguily, 14 años. Clínica 
Intérruicional, apendicitis perforada.— 
Roborta Cárdenas, 5 años y medio. Ha-
bana, Marqués González 22, Mal de Pott. 
Ju l ián Prada, 23 años. Habana, Jesús 
del Monte 197, bronconeumonía, —Josó 
Alfonso, 18 años. Habana, Marqués de la 
Torre, A , tuberculosis pulmonar.—Fran-
cisca Pérez, 20 años, España, Infanta 37, 
r^eniugitis tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 10 
Enero 25 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco, le-
gít imo; 1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca, le-
gítima; 2 varones blancos, legítimos; 1 
hembra mestiza, natural; 4 hembra blan-
ca, naturales. 
DISTRITO ESTE—1 hembra mestiza; na-
tural; 1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
naturales; 1 varón blanco, natural; 1 va-
rón blanco, legítimo; 1 hembra negra, na-
tural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—Jesús Vilela, con 
María Dolores Crego y Ben, blancos. 
DISTRITO ESTE.—Manuel Arlas y Arias 
con Petronila Hernández y Díaz, mestizo 
y negra.—Cesáreo Díaz de los Arcos y Es-
teban, con Jesusa Rodríguez y Alvarez, 
blancos. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SUR.—Francisco Lavín y Gó-
mez, con Juana Domínguez y Hernández, 
blancos. — Ramón Fuentes y Montero, 
con Esperanza Berengüer y Torrieute, 
blancos. 
DISTRITO OESTE.—Ramón Molina y 
González, con Francisca González y Na-
ranjo, blancos. —Agustín Cumerma y Do-
mínguez, con Paulina Valdés, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Primo Rivera, 65 
años, España, Industria 53, arterio escle-
rosis. 
DISTRITO SUR.— Justa Cárdenas, 80 
años. Habana, San Nicolás 152, eclamp-
sia.—Ciríaco Díaz, 37 años. Calvario, F i -
gura 37, tuberculosis pulmonar. — José 
Ayala, 65 años. Habana, Corrales 63, 
bronconeumonía. —Regino Vargas , 44 
años. Habana, Estrella 98, parálisis bul ' 
bar.—Belén González, 3 años. Habana, 
Aguila 228, tuberculosis pulmonar.—Mer-
cedes Gramas, 11 meses. Habana, Con-
cepción de la Valla 86, debilidad congé-
nita.—José Ajon, 28 años, Macao, Espé-
ranza 72, congestión cerebral.—Enrique 
García; 19 días. Habana, Mercado de Ta-
cón 7, atrepsia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE — Luis Marrero. 25 
años. Habana, Delicias 6, tuberculosis 
pulmonar.—Rosa Fernández, 45 años; Es-
paña, Vapor 24 tubercoloste laríngea. 
Andrés Moré, 45 años. Habana, Zanja 100 
endocarditis. 
R E S U M E N 
Nacimientos a 14 
Matrimonios religiosos 4 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 12 
ANUNCIOS 
E L JAZMIN D E L CABO 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A 
Este es el jard ín que más barato.vende toda 
oíase de plantas tanto del país como extranje-
í a s . Hay gran surtido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelia^ y Palmas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de Ale-
mania y los Estados Unidos. 
Gran surtido en alamos y cocos, gran varié 
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
Se vende un Milord nuevo 
un caballo, una limonera, todo en p r o p o r c i ó n , 
Informará el dueño del taller Genios 1. 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 2 varones blancos, 
legítimos. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza, le-
gítima; 2 hembras blancas, legítimas; 1 
varón blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE. —2 varones blancos, 
legítimos; 1 hembra blanca, legítima; 1 
hembra mestiza, natural; 1 varón blanco, 
natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE,—No hubo. 
DISTRITO SUR.--Nieve3 Coutir, 41 años 
Guanajay, Vives 101, lesión mitral. 
DISTRITO ESTE, — María Muñoz, 80 
años, Trinidad, Hospital de Paula, arte-
rio esclerosis.—Domingo de Hombre, 82 
años. Habana, Egido 95, lesión orgánica 
del corazón.—Eduardo Abella, 4 años, 
Habana, Corrales 2, D, difteria.—Merce-
des Ledesma, 4 días, Habana, Monto 2, 
nacimiento prematuro. 
Lo» fabricantes de aguas, gaseosas 
criben, han fijado desde el día 1°. de 
los precios siguientes: 
1 caja Limonada gaseosa en bote-
lla Corriente, á |0 43 cts. 
1 s i fón Agua de Selts t amaño co-
rriente, á |0 10 cta 
1 s i fón Agua de Selts t amaño gran-
d e ^ |0 12 cts 
1 cilindro agua de soda, a $2 00 cts 
Habana 31 de Enero de 1905. 
Por L a Habanera, Crusellas Rodr íguez y 
1 P e 8 ( 
l U n ; 
L A C E N A A 40 CTS. desde las ocho basta la 
una de la noche. 
r Ropa vieja. 
1 Arroz blanco. 
scado jerezano 
postre, pan y cafá 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cts. 
plata diario. 
Tenemos el-gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de ha bitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más , los que 
quedan á, su disposición.—José Prado y Ci 
C U B I E R T O S A 40 C T S . dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
C T S , los mismos que el anterior con el aumen-
to de y¡ botella vino Rioja ó media de Lage. 
Prado núm. 102-
81 26Db-26 
—Por E l Progreso, M. F . 
Españo la , Cuervo y Cí 
Gudeman.-
1339 
Por L a 
4t-8l 
¡Comercio en general! 
Venga vd. á ver el rastro " E l Medio Uso' 
D r a g o n e s l é , y p í d a n el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en públ ica subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, herramientas. ¡La 
mar! 16574 26tE2 
L a Campana, posada. Eg-ido 7. 
Magníf icas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l 
donde encontrarán un esmerado servicio 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t-l3 E n 
E N D A M A S 1 5 . 
L a Srta. Clara Corlna Landa se ofrece para 
enseñar por rápido sistema y m ó d i c o precio la 
Sintura Kingston (6 de pluma). E n su propii omicilio Damas 15, l o íormará la referida se 
ñorita sobre precio y condiciones de 1 a 3 p. m 
1202 7t26-8m27 
Dr. Palacio 
Clrngía en general. —Vias Ur inar ia s . -Enfer 
medades de Sonoraf<.--Oon3ulta3 da U a 2. L a 
ganas 63. Te lé fono 1342. C 193 24 E 
Q U I E R E N P I N T A R 
bien pronto y barato, diriorirso á Pedro Mar-
t ín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
Teléfono 54 8. 690 26t-17 E 
ainez 




Romagosa 7 Cp. 
OFICIOS 2^ 
1073 alt 15-12 H 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
? ic corte y confección irreprocMe, 
§x. ^flíaz Taldepares 
C-16S 26t-20 E 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el ar-
t ícu lo 24 del Reglamento, se cita á los señore 
socios para la Junta General ordinaria que de 
berá celebrarse el domingo, cinco de Febrerc-gróxjmo, á las doce del día, en los salones del asino Españo l , con objeto de dar cuenta de 
las operaciones realizadas por la Sociedad eu 
el ejercicio de 1 04 á 1905. 
Habana 27 de Enero de 1906. 
E l Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
DR. A. SA4VEEI0 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas eín 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-lflE 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N? 88>í, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
N O M A S C A L V A S . 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cpbra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te* 
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravil'osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica cou 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-E8 n 
D E 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca 5 pfibllo» 
subasta la e jecuc ión de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S DH 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el ediñoio que está construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro. 
Dos Planos y Memorias Técnicas v E c o n ó -
micas, estarán de manifiesto y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á 10 de la 
mañana , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
E s t a tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Sa lón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del d í a 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
Sresentar las proposiciones bajo pliego cerra-o, jos s eñores que deseen tomar parte en esta 
l ic i tac ión. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. P A N I A G U A . 
1271 17t-28 E 
E L CORREO DE P A R I S 
T I N T O R E 1 U A 
est i in iuatrU, 93 
G K A L N T A L L K K D E 
con todos los adelanto? de 
t iñe y limpia toda olasa de ropv, tant J de ¿te 
ñora como de caballero, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encirgo.i 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuanta 
con dos s u c u r s a l e s p a r a c o ; « o l i d a d del pueblo, 
Bernaza22, L a Franela, y Bcido 13, L a Pálma-
los precios arredílelos á la s i tuacióü. 
Teniente Rey 63, fronte á Sarrá. Teléfono 3)1 
C 121 26t- 8 B 
imprenta y Ealereolipia dd ÜURIO DS MilAli l íU."" 
